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Elecciones municipales 
CANDIDATURA DE COALICION 
Distrito primero. 
Don Eduardo Pereda Elordi. 
José Lavín Philip-
Antonio Lamerá Cortiguera. 
Distrito seg-vindo. 
Don Vicente del Corro Cossío. 
Distirito tercero. 
D. Fernando López-Doriga de la Hoz. 





Don Ernesto Casuso Herrera. 
„ Cayo Pombo Ibarra. 
Distrito quinto. 
D. Luis Huidobro y García de los Ríos 
Distrito sexto. 
Don Leopoldo Gutiérrez Herrera. 
Distrito séptimo. 
Don Luis Martínez Guitián. 
Distrito octavo. 
Don Eduardo García del Río. 
„ Francisco Sopelana y Sopelana. 
„ Antolín Sierra y Villa. 
Los afiliados a los partidos conservador, maurista, liberal y al Centro Ca-
tólico, votarán esta candidatura en sus respectivos distritos. 
Igual recomendación hacemos a todos los electores que simpaticen con 
cualquiera de las agrupaciones que integran esta coalición. 
En los distritos* primero y octavo, en que son tres los candidatos de la 
coalición y cada elector sólo puede volar dos nombres, los electores afectos 
a la coalición deberán votar la candidatura que se Ies indique, a fin de asegu-
rar el triunfo de los tres candidatos. * 
Santander. 8 de noviembre de 1915. 
Juari J. Uuano.— l iqmiro P é r e z Eizaguirre .—Emil io López Bisbal .—Ai)eí ino Zo-
r r i l l a . — T o m á s Agüero .—Vida l G. Collantes.—Eduardo P é r e z del Molino.—Fernan-
do Quintanal .— Francisco Escajadillo.—Conde de San M a r t i n de Quiroga.—Angel 
Jado .—José M a r í a Gut i é r rez Ca lde rón .—José Zamanil lo. 
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La polít ica y las Cortes. 
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LA MAÑANA En el banco azul, los miniscros de la Go-
b e r n a c i ó n y Fomento. 
M A D R I D , 12 . -E1 jefe del Gobierno p a s ó lo;ELc1aLrb^cT¿o?c2?reannCíiaCÍÓn- ^ 
1 m a ñ a n a en su despaoho oficial. ^ f ^ ^ ^ ^ ^ S ? ^ ' 
Mani fes tó a los periodistas que el Rey 
sigue m u y bien en Santa Gruz de Mú-
flela. 
Los telegramas de las autoridades espa-
ño l a s de Marruecos no acusan novedad. 
Cre ía Dato que hoy t e r m i n a r í a en el 
Senado el debate económico promovido 
por el señor S e d ó . 
E n iel Congreso c o n t i n u a r á la discu-
s ión del dictamen de rebaja de edades, 
interviniendo el s eño r Pedregal. 
.Antes de pasar a la d i scus ión del a r t i -
culado el señor Dato h a b l a r á , resumien^ 
do lo expuesto por los oradores que hayan 
intervenido en el debate. 
A l acto de descubrir el mausoleo de Ca-
nalejas, que se c e l e b r a r á esta tarde, asis-
t i r á el Gobierno; pero con c a r á c t e r pa r t i -
cular, pues la ceremonia no es oficial. 
Ministro enfermo. 
E l s e ñ o r Andrade sigue enfermo, no ha-
biendo asistido ihoy a su despacho oficial. 
En Gobernación. 
S á n c h e z Guerra ha negado exactitud a la 
not ic ia de que hubiera aceptado la inter-
pe lac ión del senador s e ñ o r Bonet sobre 
las aguas de Barcelona. 
E n t e n d í a el m i n i s t j o que se trataba de 
un error de i n t e r p r e t a c i ó n , pues la inter-
pe lac ión fué d i r ig ida al presidente del 
Consejo. I 
— A d e m á s , aunque la i n t e r p e l a c i ó n me 
hubiera sido di r ig ida—dijo el minis t ro—, 
•no la h a b r í a aceptado, pues tengo la cos-
tumbre de rechazar las interpelaciones 
sobre expedientes no resueltos. 
Se l a m e n t ó S á n c h e z Guerra de no ha-
ber podido oir a Francos R o d r í g u e z . 
Hablando del discurso de Romanones, 
se expresó as í el m i n i s t r o . 
—Ha sido la mejor pieza ora tor ia que 
ha hecho; en cuanto, a lo que di jo, ya le 
c o n t e s t a r á el Gobierno. 
El teatro Real. 
Ha sido anulada la conces ión del teatro 
Real, otorgada a favor de don Luis Casas, 
por no haber depositado la fianza de pe-
setas 200.000 exigida en las bases del con-
curso. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica una real orden de 
M a r i n a disponiendo se adopte el motor 
de c o m b u s t i ó n in te rna alimentado con 
aceite denso, para las embarcaciones des-
tinadas a v ig i la r las costas y al servicio 
de arsenales, con excepción de los gran-
des remolcadores. 
E N E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a l a s t r e s y media, bajo 
la presidencia del seño r González Be-
sada. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r GALARZA pdde varios docu-
mentos relacionados con el proyecto de 
rebaja de edades en las p l a n t i ü a s del ejér-
cito. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Pablo) pide 
que se obligue a las C o m p a ñ í a s de ferro-
carriles a que tengan ma te r i a l móv i l para 
los interventores. 
Denuncia a la Junta de e n s e ñ a n z a de 
Pola de C o r d ó n , que ha publicado una 
hoja contra las ideas socialistas. 
T a m b i é n denuncia que en las minas de 
Nerva se ejercen coacciones sobre los m i -
neros. 
Se ocupa luego del juego y dice que en 
casi toda E s p a ñ a se juega escandalosa-
mente. 
El min i s t ro de FOMENTO le contesta 
a la parte relativa a las Empresas ferro-
viarias, y afirma que le parece razonable 
la pe t ic ión del s eño r Iglesias. 
El minis t ro de la GOBERNACION con-
testa a los d e m á s ruegos. 
Dice que s e g ú n los informes que él ha 
recibido del gobernador de Huelva, son 
inexactas esas coacciones que ha denun-
ciado el seño r Iglesias. 
Se ocupa del asunto del juego y dice que 
es t á tratando de que no se juegue, y que 
en ese sentido ha enviado una ci rcular a 
todos los gobernadores civiles. 
Lo que ocurre con el juego es que su 
per secuc ión es m á s difícil de lo que pare-
ce porque suele estar defendido por inf lu-
yentes personajes. 
Casi todas las denuncias de sitios donde 
se juega suelen estar hechas por «crou-
piers» despedidos, que de esa manera in -
tentan vengarse; fuera de ellos nadie de-
nuncia el juego. 
El s e ñ o r - B A R R I O B E R O se ocupa de la 
conducta del juez de Valverde y dice que 
este s eño r ha cometido algunas infamias. 
El presidente de la CAMARA le l lama la 
a t enc ión acerca de la crudeza de la frase 
el s eño r Barriobero la ret i ra . 
El mihis t ro de GRACIA y JUSTICIA de-
fiende a l juez de Valverde. 
El s eño r SORIANO dice que tiene anun-
ciada una in t e rpe l ac ión sobre el estado 
de sanidad de las aguas del Lozoya, y 
que teniendo necesidad de ausentarse en 
breve de Madr id q u e r r í a explanarla cuan-
to antes, a ser posible hoy mismo. 
El min is t ro de la GOBERNACION le 
contesta que hoy es imposible. 
Rectil$ca el seño r SORIANO av in i éndo-
se a explanar la in t e rpe l ac ión el lunes. 
Afirma que lo que esá ocurriendo en el 
Canal es escandaloso, pues all í vier ten in - demuestra que la nueva o r g a n i z a c i ó n só-
cluso las deyecciones de todo un pueblo. 
Orden del día. 
Se votan definitivamente los proyectos 
de ley concediendo pensiones a los super-
vivientes de la guerra de Afr ica de 185!)-
1860, y a las viudas de Isaac Peral y de 
los inspectores de Po l i c í a s eño re s Troya-
no y Bautista, muertos en cumplimiento 
de su deber. 
- C o n t i n ú a el debate acerca del proyecto 
de ley de rebaja de edades en las p lan t i -
llas del Ejérc i to . 
El conde de SAN L U I S , como presiden-
te de Comis ión dic taminadora , contesta 
al conde de Romanones. 
Defiende el dictamen y excita al jefe de 
los liberales a que el d í a que ocupe de nue-
vo el Poder, desarrolle las orientaciones 
que expuso en su discurso. 
Habla don Antonio Maura. 
•El s eño r M A U R A (don Antonio) inter-
viene en el debate. 
Empieza diciendo que estima un deber 
in tervenir en el debate para recoger algu-
nas de las transcendentales raanifiestaéio-
nes hechas por el conde de Romanones. 
Los proyectos de reformas mil i tares no 
han debido presentarse aisladamente simo 
que debieran haber formado parte de todo 
un sistema de reformas. 
Yo no suscribo todo el discurso del con-
de de Romanones, pero sí coincido con él 
en la a p r e c i a c i ó n de muchas deficiencias. 
Vemos la c r i m i n a l tenacidad de que nos 
tengamos anulados nosotros mismos en la 
potencialidad del concierto europeo. 
Lo que pasa en el Ejé rc i to no es peor 
que Ib que ocurre en E n s e ñ a n z a y en Ad-
m i n i s t r a c i ó n , es simplemente una fase del 
desgobierno que reina en todos los órde-
nes de la vida nacional. 
Es indispensable un cambio de camino 
en el r é g i m e n del minis ter io de la Guerra. 
Con esas reformas parciales nada se 
a d e l a n t a r á . Es necesaria la persistencia 
en la evolución . 
Yo supongo que el min i s t ro de la Gue-
r r a tiene en sus manos ' los medios con-
venientes paraelevar a ley el proyecto, pe-
ro creo que a pesar de todo sus reformas 
van a fracasar. 
No basta que las leyes se promulguen, 
porque los ministros se suceden y como 
cada uno lleva al minis ter io nuevas opo-
niones, f a l t a r á siempre la necesaria con-
t inu idad en la labor. 
Llegaremos finalmente al desdoble deí 
minister io de la Guerra en sus dos Mpec-
tos técnico y polí t ico, que hay que sepa-
rar de las manos de un minis t ro . 
De lo contrario no h á b l e s e de reformas. 
E l minis t ro técnico s e r í a constante y 
ajeno a las variaciones de la pol í t ica . Si 
es tá i s conformes en que algo ha de ha-
cerse, vayamos a ello, pero ahora, no 
cuando ya no quede le necesaria a t enc ión . 
Es un absuixio creer que este min is t ro 
técnico o el otro h a b í a n de estar uno de 
ellos sometido al otro. Cada uno deber ía 
ser independiente dentro de su esfeja de 
acción. 
Sólo en E s p a ñ a es donde se observa qu 
falta conexión entre el Ejé rc i to y Irt Ma 
r i ñ a , y de esto acaso sea el culpable 
cri terio que se ha tenido acerca del E jé r 
cito, del cual nadie pensaba como un tac 
tor para la defensa exterior, sino como un 
elemento para combatir las algaradas in 
ternas. 
Existe un organismo netamente espa 
ñol , que es la Junta de Defensa nacional 
el cual e s t ab l ece rá esa conexión . 
Ensalza la labor de la Junta de Defen 
sa nacional 
Af i rma que es necesario crear el Esta 
do Mayor Central , s u b o r d i n á n d o l o a la 
Junta de Defensa nacional , y que ambo 
organismos, laborando de acuerdo, resol 
v e r í a n l a cues t ión de las plant i l las y otro 
problemas del E jé rc i to . 
Las Cortes no entienden n i pueden en 
tender en la t écn i ca m i l i t a r , y a d e m á s 
sienten la p r e s i ó n de l a clase m á s lasti 
mada. 
Los proyectos de reformas d e b e r í a n es 
tar formados por todo el Ejérc i to , o sea 
por ese Estado Mayor Central. 
D e b e r í a m o s empezar por establecer ese 
organismo, c o n s t i t u y é n d o l e con las mayo 
res pericias del E jé rc i to , y eso nos obliga 
r í a a aprobar sus proyectos. 
Después se p o d r í a determinar el mo 
m e n t ó oportuno para la div is ión del m i 
nisterio de la Guerra. Pero s e r á imUi 
si no se acepta la i n t e rvenc ión de ese or 
ganismo en las reformas. 
No se pueden exigir mayores sacrifi 
cios al contribuyente sin manifestarle 
claramente cuá l ha de ser la ap l i cac ión 
que se dé a esos recursos. 
En el Reichstag a l e m á n se han discu-
tido proyectos que afectaban a la defen 
sa nacional, y han sido- mejorados. Nos 
otros no p o d r í a m o s sustraer a q u í del co-
nocimiento de las C á m a r a s n i n g ú n pro-
yecto, porque confiamos en el patr iot ismo 
de los diputados. 
Termina negando que existan antago-
nismos entre el E jé rc i to y la Mar ina . 
Le contesta el min i s t ro de la GUERRA 
lamentando el pesimismo que se adivinn 
en las frases del s e ñ o r Maura y diciendo 
que el presidente del Consejo c o n t e s t a r á 
al fondo del discurso. 
E l s eño r DATO empieza diciendo: De-
beres de cor tes ía , aunque ya ha contesta-
do el s eño r minis t ro de la Guerra, me obli-
gan a contestar a m i i lust re amigo,el se-
ñ o r Maura . 
INo tome a descons ide rac ión el Señor 
Maura que no acepte su af i rmac ión de 
que el Par lamento n oesté facultado am-
pliamente para esta d i scus ión . 
, Quizás bajo a l g ú n ^un to de vista fuera 
p r á c t i c a esa a f i rmac ión , pero no hay que 
olvidar que nos movemos dentro del ré-
gimen constitucional. 
Pasa a elogiar el patr iot ismo (fempstra-
do por los representantes del voto nacio-
nal , y dice: 
No puedo aconsejar la dual idad técnica 
y pol í t ica en el minis ter io de la Guerra 
que preconiza el s e ñ o r Maura , pues es 
impracticable en el r ég imen en que v iv i -
mos. 
J a m á s ha habido las discrepancias en-
tre nuestras fuerzas de mar y tierra o 
que se ha referido el seño r Maura . 
Desconozco a qué ha querido referirse 
mi ilustre amigo. 
Si las hubiese habido, hubiesen sido re-
mediadas por la Junta de Defensa nacio-
nal , o r g a n i z a c i ó n netamente e s p a ñ o l a . 
Luego t ra ta de deshacer el error en que, 
a su parecer, ha incurr ido el conde de 
Romanones al t ra tar de una in te rvenc ión 
c iv i l en los organismos directores del 
Ejérc i to y de la Mar ina . 
Lee en seguida una nota de gastos y 
lo supone un exceso de 52.000 pesetas. 
Rectifica el seño r MAURA. 
Sostiene que nadie se ha cuidado de 
sostener la debida conexión entre las 
fuerzas de mar y t ierra . 
Af i rma otra vez que el Parlamento de-
bía declararse incompetente para el es-
tudio de algunos proyectos técn icos y ter-
mina insistiendo en que las reformas de-
b ían traer la autor idad de que fuesen 
hechas por el Ejé rc i to todo. 
El min is t ro de l a GUERRA dice que si 
las frases del s eño r Maura h a n querido 
decir que las reformas se planearon en 
una te r tu l i a con un amigo, se ha equivo-
cado. 
E l s eño r M A U R A : He dicho que es pre-
ciso romper todos los viejos moldes y 
adoptar otras orientaciones. 
Con estos procedimientos n inguna re-
f o r m a - t e n d r á eficacia. O c u r r i r á como ocu-
rr ió con las de JoveUar y M a r t í n e z Cam-
pos. 
Rectifica el conde de ROMANONES la-
mentado que el presidente del Consejo 
no haya contestado sino a una pequeñ í -
sima parte de su discurso. 
El s e ñ o r DATO replica que ya lo contes-
tó ayer el minis t ro de la Guerra. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
D E S P U E S D E L D I S C U R S O 
Comentarios. 
Terminada la ses ión del Congreso hu-
bo mucha a n i m a c i ó n en los pasillos y en 
el s a lón de conferencias de la C á m a r a 
popular, h a c i é n d o s e muchos comentarios 
sobre el discurso de don Antonio Maura . 
Amigos y enemigos r econoc í an que la 
bri l lante d i se r t ac ión del s eño r M a u r a ha 
sido para el Gobierno un rudo golpe, y así 
lo d e m o s t r ó el minis t ro de la Guerra y el 
mismo seño r Dato en las escasas frases 
que pronunciaron para contestarle. 
Los diputados mil i tares afirmaban que 
el camino s e ñ a l a d o por el seño r Maura 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios en 
el E jé rc i to es el ú n i c o racional y que da-
r í a seguramente los frutos apetecidos. 
Las reformas mil i tares han sido muer-
tas antes de nacer. Se a p r o b a r á n , como 
indicó el s e ñ o r Maura , apelando a la ma-
y o r í a ; pero no t e n d r á n aquella autoridad 
que les hubiese dado el asentimiento de 
las Cortes, si los proyectos hubiesen te-
nido en su origen el sello de la seriedad 
y ' l á eficacia que debieron tener. 
E l conde de Romanones elogiaba tam-
bién el discurso y dec ía que p a r e c í a pro-
nunciado desde Alemania.* 
Este a fán del conde de comparar todo 
lo bueno con Alemania fué objeto de al-
gunas jocosas ocurrencias de sus ami-
gos. 
Los ministeriales aseguraban que cuan-
do empezó el s eño r Maura su discurso es-
taba el presidente en el Senado, y aunque 
se le avisó y llegó pronto al Congreso, no 
pudo o i r todo' el discurso, y por eso su 
fon tes t ac ión no fué todo lo eficaz que de-
bió ser. 
Echagüe, disgustado. 
Esta tarde se aseguraba que el minis-
tro de la Guerra se encontraba m u y dis-
gustado con el s e ñ o r Dato, por haberle 
dejado indefenso ante los ataques del con-
de de Romanones y del s eño r Maura . 
Un Consejillo. 
Después de la sesión del Congreso, se 
reunieron el presidente y varios ministros 
en el despacho del presidente de l a Cá-
mara y permanecieron cambiando impre-
siones m á s de hora y media. 
A l sal ir el s eño r Dato conversó con los 
periodistas, e n t e r á n d o s e de u n incidente 
surgido en la t r ibuna de la Prensa. 
Luego dijo que m a ñ a n a c o n t i n u a r á el 
debate acerca de las reformas mil i tares , 
y que a d e m á s de los oradores que tienen 
pedida la palabra, es probable que inter-
venga el s eño r Alca lá Zamora. 
Opiniones de la Prensa» 
La Prensa de esta noche, apenas sin 
tiempo de recoger el comentario, se ocu-
pa del discurso del s eño r Maura . 
E l «Hera ldo» dice que la expec tac ión , 
tanto en los e scaños como en las tr ibunas, 
por o i r al s eño r Maura , era enorme. 
R e f i r i é n d o s e ' a l discurso, dice que éste 
fué breve, r á p i d o y contundente. 
Cri t ica el pesimismo demostrado por el 
i lustre estadista, del que dice se ha adju-
dicado el papel de Casandra; pero que, de 
todos modos, ha demostrado pa lmar ia-
mente l a ineficacia de los proyectos de 
Guerra. 
«La Epoca» expone su cri terio diciendo 
que e l discurso del s eño r Maura, como to-
dos los suyos, es una verdadera pieza de 
elocuencia, propia del inmenso talento del 
«Tan pol í t ico, al que se le conocía esta tar-
de el deseo de querer prestar al Gobierno 
su g r an experiencia de gobernante y el 
in te rés pa t r ió t i co que en él despierta la 
defensa nacional. 
Termina «La Epoca» tachando de i n -
justo al jefe del maurismo al apreciar co-
mo lo hizo ,1a d e s m o r a l i z a c i ó n nacional. 
EN E L SENADO 
A 'las cuatro declara abierta l a sesión 
s eño r Sánchez de Toca. 
En el banco azul, el m in i s t ro de Gracia 
y Justicia. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r RENGIFO anuncia una i n -
t e rpe lac ión sobre las aguas del Lozoya, 
por haber podido apreciar disparidad en-
tre el bando del alcalde y las declaracio-
nes hechas sobre este mismo asunto por 
el s eño r S á n c h e z Guerra. 
Sostiene el seño r Remgifo que diar ia-
mente deben dar cuenta los per iódicos del 
aná l i s i s de las aguas. 
El s eño r PRATS denuncia algunas coac-
ciones electorales. 
El s eño r POLO Y PEYROLON dir ige un 
ruego sobre los naranjeros. 
El s eño r TORRES T A T O N denuncia al-
gunos hechos cometidos con motivo de 
trabajos electorales. 
lEl min i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta, prometiendo corregirlos. 
Orden del día. 
iSe aprueba el dictamen admitiendo al 
cargo de senador por Valencia a l seño r 
don Pascual Testor. 
Idem por igual punto a don Enrique 
F e r n á n d e z Córdoba . 
El debate económico. 
Kl señor CARRANZA defiende la conce-
ión de un depós i to franco en Cádiz . 
Interviene el señor RAHOLA, quien se 
muestra propicio a ello, alegando ser Cá-
diz el punto mejor para él Sur, a s í como 
Biibao para el Norte y Barcelona para la 
costa oriental del Mediterráneo. 
IE'I s e ñ o r JUNOY reclama m á s acierto 
en e l Gobierno para el mantenimiento de 
la neutral idad, y ref i r iéndose a la ú l t i m a 
crisis dice que no la resolvió el Banco de 
E s p a ñ a sino el de Ingla te r ra . 
Acusa al Gobierno de haber creado, con 
su conducta, antagonismos alrededor de 
las aspiraciones de C a t a l u ñ a . 
P o d r á estar el Gobierno en su derecho 
al cerrar las Gortes; pero puede experi-
mentar, a l abrir las , el disgusto de que no 
acudan a ellas los representantes de Ca-
t a l u ñ a . 
'Le contesta el s e ñ o r DATO, quien dice 
que el s eño r Junoy es t á ofuscado pol í t ica-
mente y 'como representante en Cortes, 
puesto que su amenaza m á s que al Go-
bierno afecta al Parlamento. 
Luego, defendiendo la ges t ión del Go-
bierno, dice el s eño r Dato que el Gobierno 
ha presentado proyectos a d i scus ión . 
C a t a l u ñ a no ha sido postergada, y no 
a c o n s e j a r á a la Corona el cierre del "Par-
lamento hasta tanto no h a y a n sido discu-
tidos y aprobados todos los proyectos quo 
hoy se encuentran pendientes de ello. 
Niega luego el s e ñ o r Dato haber hecho 
ofrecimientos concretos en el Fomento del 
Trabajo Nacional, pues hasta en lo de las 
zonas neutrales no podía él resoLver sin 
anuencia del 'Parlamento. 
-nPedisteis 'las Cortes—dice el s e ñ o r 
Dato— y en las Cortes estamos. 
Termina diciendo que no se le alcanza 
el motivo de tales recelos y suspicacias, 
que no tienen el menor fundamento de 
parte parte de los senadores catalanes. 
El min is t ro de H A C I E N D A no se expli-
ca .la acti tud de los catalanes, siempre 
atendidos, 
Se suspende el debate al t e rminar de 
hablar el min is t ro . 
iSe aprueba el proyecto de ley ascen-
diendo a capitanes a los primeros tenien-
tes de i n f a n t e r í a de Mar ina que llevan 
m á s de trece a ñ o s de servicios. 
Y se levanta la sesión. 
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Si alguno de los documentos que se r 
mi ten a las Mesas se iñu t i l i zase , se I-P" 
c l a m a r á u n duplicado a la Junta. 
Los que sobren, en u n i ó n de las lista 
elctorales, leyes, etc., etc., se meterán 11 
las urnas, terminadas que sean todas la* 
operaciones. • 
L a Junta mun ic ipa l encarece el mayor 
celo y di l igencia en el cumplimiento (jl 
estos deberes a todos los que consitUva^ 
las Mesas electorales. 
De esta sberte, se desenvo lve rá con n ' 
tu ra l idad el acto de m a ñ a n a y se evita' 
r á n trastornos y perturbaciones en lo¡ 
Colegios, por la ejecución de las obliea 
clones de los cuales deben velar también 
los candidatos, sus representantes o 
dorados y los electores en general. «ipo-
las elecciones de mañana 
la Écienjaci ile las Mesas 
'Según p r e c e p t ú a el a r t í cu lo 38 de la lev 
Electoral, m a ñ a n a domingo, a las siete 
de la m a ñ a n a , se c o n s t i t u i r á n las Mesas 
electorales por los presidentes y adjuntos 
de cada una de ellas, cub r i éndose las va-
cantes que hubiere con los suplentes de-
signados para aquellos cargos. 
El acto de cons t i tuc ión c o m p r e n d e r á de 
las siete a las ocho de la m a ñ a n a , y du-
rante esta hora el presidente a d m i t i r á las 
credenciales de los interventores que se 
presenten, c o n f r o n t á n d o l a s con los talo-
nes que obran en su poder. Seguidamente 
les d a r á poses ión de sus cargos. 
Después , se l e v a n t a r á el acta de cons-
t i tuc ión de la Mesa, firmándola el presi-
dente, los adjuntos y los interventores, v 
a las ocho c o m e n z a r á la vo tac ión , que con-
t i n u a r á sin in terrumpirse hasta las cua-
tro de la tarde. A esta hora d a r á p r inc i -
pio el escrutinio, y terminadas todas las 
operaciones, se firmará el acta y los de-
m á s documentos de que luego se h a b l a r á 
La autoridad soberana de la Mesa s e r á 
el presidente de la misma. 
Advertencias interesantes. 
Extendidos y firmados todos los docu^ 
men to§ electorales, se c u m p l i r á estricta-
mente lo dispuesto en el a r t í c u l o 48 de la 
ley, y, en su consecuencia, el presidente 
con los interventores nombrados por los 
candidatos., o los adjuntos en su defecto 
e n t r e g a r á n personalmente, en las oficina» 
de a Junta, los siguientes documentos-
Al i lustrisímo señor presidente de la 
Junta provincial.—Una de las dos listas 
de votantes. 
Un certificado del resultado del escru-
t inio. 
Al señor secretario de misma Junta pro-
vmcial.—Una copia del acta de la cons-
t i tución de la Mesa. 
Un testimonio del acta de vo tac ión . 
Todos estos documentos, o sea los d i r i -
gidos a l presidente y secretario de l a 
Junta provinc ia l , se e n t r e g a r á n en sobres 
firmados y rubricados por los que cons-
i tuyen las Mesas en las oficinas de la ex-
ce len t í s ima D i p u t a c i ó n provinc ia l . Estos 
sobres se fac i l i t a r án por la Junta con los 
d e m á s impresos que h a n de cubr i r las Me-
saa 
„ , Otros documentos. 
be e x t e n d e r á n , firmarán y s e r á n entre-
gados, a d e m á s , los siguientes documen-
tos: 
Al señor Presidente de la Junta muni-
cipal.—El acta levantada el jueves úl t i -
mo y los talones de nombramiento de los 
interventores. 
El acta o r ig ina l de cons t i tuc ión de la 
Mesa levantada antes de comenzar la vo-
tac ión . 
Una de las. dos listas de votantes. 
El acta o r ig ina l de vo tac ión . 
Al señor secretario de la misma Junta 
municipal—Una copia de cons t i tuc ión de 
la Mesa levantada antes de comenzar la 
votación. 
Un certificado del acta de votac ión . 
Todos estos documentos, o sea los d i -
rigidos a l presidente y secretario de la 
Junta munic ipa l , se e n t r e g a r á n en sobres 
firmados y rubricados por los que cons-
t i tuyan las Mesas en las oficinas del Juz-
gado munic ipa l del Este, Santa Luc ía , nú -
mero 1, 1.°. Estos sobres se f ac i l i t a r án por 
la Junta con los d e m á s impresos que han 
de cubr i r las Mesas. 
Las infracciones que se cometan contra 
el procedimiento electoral, s e r á n corregí 
das severamente. 
Los que cometan a l g ú n delito serán 
puestos inmediatamente a disposición 
los Tribunales ordinarios. 
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1 >e Barcelona, 
POR TELÉFONO 
Mitin radical. 
BARCELONA, 12.—Los sangrienitos su-
cesos ocurr idos anoche j un to al Círculo 
Radical , donde se celebraba m i mit in de 
propaganda electoral, h a n alarmado a la 
op in ión por el temor de que se reproduz-
can, dada la e x c i t a c i ó n que reina entre 
los elementos ja imistas y radicales. 
Resulta 'que un grupo de jaimistas re-
p a r t í a en la calle el anuncio de un folleto 
contra Lerroux. 
Los radicales arrebataron los anuncios 
a ilos repart idores y empezaron a golpes 
icón ellos. 
U n grupo que sa l ió del m i t i n se unió 
con los de la calle, agrediendo a los jai-
mistas. 
Salieron a re luci r las armas, cinizándo-
se m á s de 40 disparos. 
Los ja imis tas huyeron , sin que la Po-
licía detuviese a ninguno. 
M á s tarde, en u n a calle cercana a la en 
que o c u r r i ó el suceso, fue recogida por 
algunos t r a n s e ú n t e s una persona, que re-
su l tó ser del grupo de los repartidores de 
anuncios. 
iPresentaba tres heridas por arma de 
fuego. 
Es hijo del presidente de u n Círculo 
j a imis ta del d i s t r i to de la Baroeloneta. 
(Fué curado de 'pr imera in tenc ión en la 
Casa de Socorro, ingresando después en 
el hospital . 
En este benéfico establecimiento fué vi-
sitado por el jefe regional del partido y 
otros conspicuos jaimistas . 
Esta m a ñ a n a continuaiba el herido en 
estado grave. 
Se lie ha practicado una delicada opera-
c ión , e x t r a y é n d o s e l e dos proyectiles: uno 
de la cabeza y otro del costado derecho. 
Se aseguraba hoy que en la refriega re-
su l tó otra persona her ida de arma blanca. 
E l Juzgado ins t ruye diligencias. 
«El Correo C a t a l á n » protesta de los su-
cesos, dedicando d u r í s i m a s frases a loe 
radicales. 
E l temporal . 
ver-
as 
D e s p u é s de las pasadas l luvias que han 
ca ído sobre nuestra ciudad, se ha desen-
cadenado ayer un horroroso temporal de 
viento, que ha causado algunos destrozos 
en diferentes partes de la población, te-
niendo, a causa de la violencia del vien-
to, en constante a l a rma al vecindario. 
Durante la madrugada de ayer un fuer-
te viento Sur h a c í a poco menos que im-
posible la c i rcu lac ión por las callea. 
O r a n n ú m e r o de cristales y ventanas se 
hicieron a ñ i c o s , y muchas tejas y chime-
neas volaron a consecuencia del fucrtP 
viento, siendo un verdadero milagro que 
no ocurr ieran desgracias. 
A la subida de l a marea, la fuerza del 
oleaje l evan tó var ios tablones de los mue-
lles de madera, especialmente en las in-
mediaciones de l a caseta-emlbarcadero, 
donde las aguas del m a r llegaron hacia 
la m i t a d de l a carretera del muelle. 
Ayer, hacia el med iod í a , amaino el tem-
poral , quedando una tarde hermosa, --
daderamente de verano, siendo mud i 
las personas que, aprovechando la benig-
nidad de la tarde, pasearon por el muelle. 
A las seis y media de la tarde se recru-
deció de nuevo y con m á s violencia ei 
viento, durando toda la noche. . 
A las nueve y cuarto de la noche se inn-
ció un incendio en la chimenea de la casa 
n ú m e r o 43 de la calle de Vargas. Al luga 
del suceso acudieron los bomberos con 
la bomba a u t o m ó v i l y la m a y o r í a del ma-
ter ia l de incendios, pues en los primen^ 
momentos, a causa del fuerte ventarioii, 
se c reyó que se r í a el fuego de imp»" 
t' 1 í1('1< L • t 
Poco después se incendiaron 
una chimenea en la calle de Méndez m ' 
ñez, otra en la Cuesta del 'Hospital y (H a 
en la calle de San José, que fueron son 
cadas en seguida por los bornl>&ros" ¡ n c 
T a m b i é n ardieron, sin consecuencid ^ 
casas nun 
n ú m e r o 3 d 
Atarazana! 
P e t r o n i l a » v «Villa Obelo», en el í>ai 
l amo ien aroieron, sm u u n ^ — -
las chimeneas de las casas numero i 
la calle del Ar raba l , n ú e r o  de ia 
cordia, n ú m e r o 10 de taraza as y *V 
T̂ .X ' j i - vnÍT. r-.v.-O^.. o n l sai"1 
ñero . n ioS 
Durante toda la noche no cesaron 
bomberos de recorrer la población. 
El fuerte viento duraba a ú n poi a 
dragada y el temporal a d q u i r í a caaa 
mayores p íoporcáónes . 
V I C E N T E Í G U W Í C O OCULISTA 
CnnsvM» tín dfsz a una y do trto t tele 
H. Bárcena. °C_ÜLISTA 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
tés. 1. pr incipal (Arcos de Dór iga) . 
C I RU G I A 
T. F, N E R A L 
la mujer.—Via» 
ANTONIO A L B E R D I 
furtos.—Enfermedades de 
urinarias. 
AMOS FÍE ESCALANTE. 10. 1 • 
RICARDO RUIZ D E PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. ' 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Roberto A. Esteva Rui* 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANnKR 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de dier. n dore v.d>1 9 r 
nfltrn 
i ! 
San Franolsoo. número 1« —Todo «» 
En-
J o s é Palacio 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a gen^npS del 
fermedades de la muje r . - lnyecc ion 
606 y sus derivados. . y D36' 
• Consulta todos los d ías , de once j 
día a una, excepto los días festivo»-
• U R t O t , NUMERO 1. !• 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ 
La "Cocina económica". 
l i j e c t o r . — in i'estoi'j'iri de low poferés.̂ -
Keti-atoss. — Soi-A îjiiíla magnífica .y bai-ata. 
^ula-—Misterios rotos.—jEIeiroaiia s dé la Cari-
, J —Una íotog-raí'ía al magnesio. 
^ i j a c e pasar tu mirada por los ren-
;iiÉPye siguen, v e r á s c ó m o desfilan 
JIIIH69,' tipos y cosas que de sobra co-
^ v álginias t*e 'as 'í116 j a m á s tuviste 
$01 r noticia. V e r á s cómo, por v i r t u d 
¡jifl611 j-idad, tienes a pocos metros de t u 
jí '3-vives en Santander, un a modo de 
^'ta Para P0^r,es» con s'u «menú» y 
correspondientes, donde quien 
0 * él dispuesto a gastarse en comer 
'"^loeseta—esa peseta que tú t i ras 
•0 .̂ -eces a la semana—se propina-
festín que, por lo abundante, le 
Üpfía í p e le h a b í a n hecho plato en el 
^ttflltasai". o en el de Lóculo , o que se 
sentado a una de las mesas que hu-
y18, de ponerse en las famosas bodas 
1 í^1'aCho. I tem m á s : V e r á s cómo el i n -
Jí^ie rosario de la p o b r e t e r í a se arre-
oo PoCO mas t'e na('a' como cumple 
funcion-a por susc r ipc ión . Tantos suscrip-
tores, a tanto, tantas pesetas que, unido 
a la venta de las raciones, siendo copio-
sa la susc r ipc ión , ' vend r í an a quedar el 
gasto y el ingreso ten con ten. En la p r á c -
tica ya es otra cosa: sólo la voluntad de 
Dios aguanta este establecimiento. Todas 
las noches me acuesto pensando que esto 
no puede seguir, que esto tiene que cerrar-
se de un momento a otro, que el déficit h a 
de e n s e ñ o r e a r s e de la «Cocina» y esta po-
bre gente se m o r i r á de hambre en medio 
del arroyo. Todas las noches—como digo 
echo mis cuentas del d ía : X raciones ex-
pendidas, X pesetas recaudadas... y ante 
m i i m a g i n a c i ó n surge el déficit b ru ta l que 
me aploma con la verdad cruel y te r r i -
ble de los u ú m e r o s . — ¡ S e ñ o r — d i g o enton-
ces.—¿Cómo seguir?—Yo no lo sé, pero 'la 
«Cocina» sigue viviendo gracias al favor 
divino. La susc r ipc ión actual es p e q u e ñ a : 
E N LA COCINA ECONOMICA».—Al comedor. (Fot. Saraot.) 
quien nada tiene, y cómo entre él, unas 290 pesetas mensuales. Tenemos que 
liíoconel mismo manto de miseria, se pagar 100 pesetas de casa, con cuya can-
mita algún triste ladronzuelo que se con- t ldad, dentro de pocos a ñ o s , la habremos 
V-iiia ('IIII Imi tar cosas sin valor, porque ' pagafio%des'de el cimiento a la claraboya. 
, los miserables son, a veces, cinco 
¡limos el pan que ha de al imentar su 
todo un día largo de hambre; has 
"xer taJiibién, que las madres son lo 
,,,,,, rii todas las esferas de la sociedad 
i mo, aun cuando la gana de comer re-
Ua su es tómago, se satisface viendo 
Ivorar el plato de alubias, o de sopa, a 
¡pequeñueios: cosas son las que v e r á s 
fhas de tener muy en cuenta s i quieres 
¡Dios, que lo ve todo, te reserve un si-
isu derecha en la glor ia suya: que es 
JPcaridad que el ahito se acuerde del 
ibrientn, y con él reparta una parte, 
que sea ínfima, de lo que por la bon-
1 divina He tocó en suerte. Mura: 
Jí-lie noche cerrada cuando vamos » 
I a «Cocina económica» . Llueve to-
pacialmente y un viento huracanado ha-
el agua nos golpee en la cara y en 
a. Cuando llegamos a la puerta de la 
ana» pueden retorcerse nuestros t ra-
Bcomosi nos h u b i é i a m o s ca ído a l mar . 
¡casa está abierta a todo el que llega, 
i quien sea y l lámese como se llame, 
ido se parece a todas las casas de 
is:«n el'H-owpital, en la Iglesia, en los 
8, siempre es tán francas las puertas 
i quien quiera entrar. 
[Eíiamos en pleno comedor de segunda. 
m local pequeño, de techo bajo, con 
ucas paredes y hasta media docena de 
muy limpias, colocadas una tras 
p.AEn ellas, alumbrados por -perillas 
s y presididos por la imagen del 
¡tór, comen los pobres que pudieron 
rair, céntimo a cén t imo , una perra chi-
^Loshay de todas cataduras: desde el 
pingajoso que se persigue los pa-
fb&en la g r e ñ a y bajo la sucia ropa, 
' la interina a'seadita y compuesta 
;rome poco a/poco, sin prisa, segura 
Los mismos comestibles e s t á n hoy un cien-
to por ciento m á s caros que cuando yo me 
hice cargo de esto: las alubias que yo he 
comprado a 30 pesetas los cien kilos, hoy 
me cuestan a 65, y las raciones que damos 
hoy son iguales a las que d á b a m o s enton-
ces. 
A d e m á s , si los suscriptores diesen su 
cuota í n t e g r a , menos mal . Pero hay mu-
chos que se llevan en chapas el cuaren-
ta y cinco por ciento, resultando que lo 
que, efectivamente dan, es la mi tad de 
lo suscripto. Cada, chapa vale quince cén-
timos, y el .que la trae paga con ella lo 
puesto y encapillado y con cinco o seis 
pesetas para divertirse y comer... Supon-
go que no p r e t e n d e r á usted que vayan a l 
Hotel de Europa. Aquí se ven cosas extra 
ordinarias; a q u í , j un to a estas mesas, se 
desfloran muchos misterios h a b l á n d o n o s 
"a las hermanas a l oído. S e ñ o r a s lujosas 
con caras de hambre, que nos cuentan los 
dolores horrorosos de sus vidas y que 
quieren veni r a comer a q u í , pero sin que 
nadie las vea; muchachas de servir que 
antes de verse tentadas por el demonio 
que quiere fascinarlas con su oro enga 
ñ a d o r , prefieren comer su rac ión de alu 
bias, rociada con l á g r i m a s , entre todos 
esos infelices... ¡Le digo a usted! 
En la cocina llevamos servidas, hasta 
aihora, m u y cerca de 17.200 raciones. Ayer 
se expendieron 178. Diariamente consu 
mimos seis ki los de carne para el puche 
ro y 26 litros de leche para el café, ade 
m á s de grandes cantidades de arroz, pa 
tas y asadura. Cuando se sirven callos 
gastamos 14 kilos. A l mes consumimos 
por t é r m i n o medio, 120 kilos de fideo 
2.070 de patatas y dos toneladas de car 
bón. Hay veces que se da de comer abso-
lutamente grat is , cuando sucede que a 
servidora le hacen a l g ú n regalo. Estos 
por desgracia, no abundan. En este mo-
mento recuerdo que don Bonifacio Alon-
so nos dió un saco de arroz, y la Unión 
C á n t a b r a , cien pesetas, en g é n e r o s de ca-
sa del seño r Tazón. E l d í a de Pascua, 
con unas pesetas que me dieron—he de 
advert ir le que a q u í somos nosotras las 
que vamos de casa en casa pidiendo pa-
r a estos desdichados—, les obsequié con 
bollos de lujo de «La Cons tanc ia» . ¡F igú-
rese usted: un pastel a estos pobres que 
acostumbran a comer mendrugos de pan 
duro! Los mi raban sorprendidos, los co-
m í a n a migajas para que durasen m á s , 
los mojaban en el café con una fruición 
y un contento que a servidora se le c a í a n 
las l á g r i m a s . ¡Qué dulce y q u é grato es 
el hacer el bien y cómo lo agradece el co-
razón ! 
—¿Y q u é t a l se portan ellos, sor Pau-
la? S e r á n dóci les , agradecidos, buenos; 
v e r á n el sacrificio de ustedes y las que-
r r á n como a á n g e l e s bienhechores... ¿No 
es as í? 
— Muchos s í ̂  mucihos no. ¡ Los hay 
a q u í de todas clases! Hay quien llega al 
mostrador encogido, con los ojos bajos pa-
ra no vernos y toma su plato y se va a 
su sitio, sin hablar. Otros h a y que, al co-
ger su rac ión , nos dan las gracias. Quién 
m u r m u r a , qu i én nos t raga con los ojos... 
¡Has ta ladrones, con el h á b i t o de la po-
breza, que es de santidad, hay entre los 
comensales! Tengo que estar pendiente 
de todos, e s c u d r i ñ á n d o l e s , obse rvándo le s 
descaradamente, segura de que si no lo 
hago as í , i h a b r á algunos que se l l e v a r á n 
los platos, o las cucharas, o las copas! 
—¡Qué miseria, hermana, q u é miseria! 
—Yo, si cogiera a uno, lo expu l sa r í a 
s in vacilar . Anoche, en un rato que me 
descuidé , se l levaron diez y ocho tazas... 
¿Usted ha visto? A l pr inc ip io de estable-
cerse la cocina se no tó la falta de las cu-
aharas y decidamos no darlas sino abo-
nando por ellas diez cén t imos , en con-
cepto de devolución . Pero observamos 
que, algunos, las t r a í a n de la calle, mejo-
res o m á s malas, y nos llevaban por ellas 
el dinero que no h a b í a n dado. Aihora las 
tenemos marcadas y no ocurre eso... 
—¡Pobreci l los , hermana.. .! 
—Tiene usted razón. . . ¡Pobreci l los! 
Sor Paula da por terminada nuestra en-
que toma, bien entendido, que no ha de 
ser plato de principio, porque, en ese caso, i trevista y nos observa con c a r i ñ o . ¿Qué 
no c o m e r í a n m á s que las golosinas. A ve-; t e n d r á n los ojos.de estas dulces mujeres 
ees, t a m b i é n , les damos m á s de lo justo, del Señor , que al m i r a r acarician y p u r i -
por caridad. • flean nuestros pensamientos? 
Hay un rumor de voces en el mostra i —Una palabra, hermana.. . ¿De q u é Co-
dor, que es acallado por el guard ia que munidad son ustedes? 
cuida del orden. I —De San Vicente de P a ú l . Nosotras so-
—¿Qué es eso, sor Paula? mos hermanas de la Cai-idad : somos 
—Uno que dice que le dan poco y quie- esas mujeres que recogen todo lo que na-
re miás. Esto ocurre todos los d í a s . No tie-
nen en cuenta que los g é n e r o s son de igua l 
calidad que los que se gastan en las casas 
ricas. M á s de una vez, los tenderos, a l 
élegi r yo los cereales, me han dicho que 
si estaba loca, que del precio que yo los 
t r a í a , sólo lo c o m í a n los ricos, a lo que 
he tenido que deciiies: 
— ¿ P u e s q u é , los pobres h a n de comer 
sólo bazofia? 
Aqu í se hacen tres comidas diarias: por 
la m a ñ a n a , el desayuno, que es u n t a z ó n 
de café y leche con una gallofa, y se sir-
ve por 15 cén t imos . A l med iod ía , sopa de 
fideo o arroz y cocido, que, con el pan ne-
cesario, cuesta otros quince cén t imos , o 
una chapa. Por la noche, alubias, asadu-
ra con arroz y, dos veces por semana, ca-
fienadie la espera en l a ' l a rga noche, j i los . T a m b i é n se sirve, sólo en este come-
||ftj,€s triste y tiene un no sabemos | dor, una chuleti ta con patatas por un 
"ff religioso y recogido. Di r í a se que a real. 
In te r rumpe nuestra conve r sac ión la en 
trada de Perico, el caramelero. Viene el 
hombre f ro t ándose las manos h ú m e d a s 
de l luv ia , y golpeando el suelo con los pies. 
— ¿ Q u é hay, Perico?—le preguntamos. 
Y él con su hablar cerrado de malague-
ño, d e spués de mirarnos de alto en bajo, 
contesta: 
—¿Qué ha de habé? Grasla a Dio sa lú 
comedor pasamos a otro que sólo ' y grasla al diablo poca « 'gui tar ra». Vengo 
mesa, mejor i luminado que el tó apresurao a j a m á un poquiyo de sena 
K adornado con o leogra f í a s que ' pa j a sé por la vía y, en cuanti to que lo 
^ntan «La muerte del jus to» y «La j tenga .encerrao en el e s t ó m a g o , a l teatro 
otra vé a vendé golosina. 
—¿Y se vende ,mucho? 
— P e r d i ó e s t á el negosio... Ya no quie-
ren la cosa d ' a s ú c a r m á que lo canario. 
Sor Paula ha s o n r e í d o bea t í f i camente 
y prosigue su charla: 
—Este es un antiguo cliente. Como vive 
campana, los desheredados de 
Ptana, los sin casa, quienes no saben 
^eómo han de comer m a ñ a n a , ce-
la boda de u n c o m p a ñ e r o , uniendo 
Ndrajos, con un banquete en que no 
insotadas ni juerga porque no corre 
M pero sí la a l e g r í a interna y muda, 
^.cuando hay h á m b r e , el comer una 
11 de aligo caliente y confortable. 
del pecador», «La cena de J e s ú s 
Apóstoles» y ((Nuestra S e ñ o r a la 
rosa, apárec iéndosele a una herma-
la Caridad». 
comen los obreros, los trabajado-
' no tienen casa o, que s i la tienen, 
es de echar sus cuentas ante l a ca-, 
¿"je 'a vida, han decidido comer en , lejos, prefiere quedarse a q u í a llegarse a 
"fina económica», donde les sirven su casa. Bien. Pues como decía , la vida 
yi)aTato. ;de este hostal es l á n g u i d a y estrecha. P i -
""•Suntamos a un hombre que pala- ' dan ustedes, por caridad, una l imosni ta 
sámente un plato de alubias: para la «Cocina económica» . 
guisa la cocinera? I —Diga usted, hermana; ahora, en el 
^Arablemente, señor—. Con ésta invierno, el despacho se duplicara. ¿ N o ' 
, 0 tres raciones « z a m p a d a s , con- — M u y al contr ii i(í. La mayor cantidad 
" de venta se hace en el verano, cuando vie-
nen los trenes botijos. 
—¿Qué dice usted, hermana? 
—Eso. Que la mayor parte de los boti-
jistas, con algunos veraneantes «millo-
na r ios» , esos infelices que vienen a ba-
ñ a r s e por orden méd ica , vienen con lo 
¡usté verá! 
* * * 
¡fermana de la Caridad, baj i ta y 
. con grandes rosetones de sa-
8 mejillas blancas, nos pre-
N SdaSl?deS algo? 
de' 
hermana. Que nos infor-
- -a marcha, de la «Cocina», 
üich ' su funcionamiento, si 
sted . SUíí'cr:iPtores, en fin, aquello 
p0r crea que ha de interesar al pú-
% SoInos periodistas y como 
'fyw es*'.ra condic ión es escuchar 
cfofg^uida con el cuento a nues-
^ m o s en la mesa del comedor 
" ¿ h Paula. <iue as í se l lama esta 
' 1 en rrnaníl ' 1° h'ace frente a nos-
i-, .̂'".'fii/'imos a charlar. 
%s^ma económica»—empieza d i -
^ e n 8 (le l ina necesid'ad absoluta, 
i pe(]'a> quien no p o d r í a comer m á s 
•'0de ^ T*311' come U71 Pla^0 de 
^tres SoPa 0 (le cocido; cualquiera 
' ^mh-8^ va'e c'nco cén t imos por 
h dm principios, como 
'as arroz' bacalao, sardinas y 
Su ̂ c 'ones cuestan a diez cén-
s iqu ie ra un verdadero ban-
«Na n 
rcon ri l lna mano sobre otra y 
S,?llra: 
^"UridaJ^1"0' en fin' come con re-
1 esff18: qui tar el hambre y ca-
$i0céntimoSO se puede hacer a q u í 
¿ V n c n f ' ^ la casa? . 
p í a m e n t e en teor ía y muy 
en la práctica. E n teoría, 
die quiere, lo que el mundo' echa de sí 
como cosa inservible. Otras religiosas tie-
nen una- sola mis ión que cumpl i r : las 
Hermanltas, cuidar de los ancianos des-
validos; las Siervas, velar a los enfer-
mos; las de San José , dar educac ión a 
los n iños . . . Nosotras, señor , a mayor glo-
Sor Paula da por te rminada nuestra 
entrevista y nos observa con c a r i ñ o . ¿Qué 
t e ñ i r á n los ojos de e^tas dulces mujeres 
del Señor , que all m i r a^ acarician y aur i -
fican nuestros pensamientos? 
—Una palabra, hermana.. . ¿De qué Co-
munidad son ustedes? 
—De San Vicente de P a ú l . Nosotras so-
mos l iermanas de la Caridad ; somos de 
esas mujeres que recogen todo lo que na-
die quiere, lo que el mundo echa de sí co-
mo cosa inservible. Otras religiosas tie-
nen una sola m i s i ó n que c u m p l i r : las 
Hermanitas , cuidar de los ancianos des-
vailidos; las Siervas, velar a los enfer-
mos ; las de San José , dar e d u c a c i ó n a los 
n iños . . . Nosotras, señor , a mayor gloria 
del Todopoderoso, somos como el á rbo l de 
la Caridad, cuyas ramas dan sombra 
bieniheahora a todos los necesitados: cui-
damos a los enfermos en el Hospital y a 
los n i ñ o s en el As i lo ; consolamos a las 
pecadoras en los penales y a los heridos 
en los campos de 'batalla; criamos desde 
su nacimiento a muchos sereá en la «Casa-
Cuna» y arropamos valerosas a los colé-
ricos en pleno calamihbre m o r t a l ; estamos 
jun to a la locura en el manicomio y al 
lado de todas las l a c e r í a s de la sociedad 
en el mundo. . . 
Baja los ojos con u n c i ó n sor Paula, y 
miramos a la santa muje r como algo que 
es tá por enorma de nosotros: con la ex-
t r a ñ e z a y es tupefacc ión que v e r í a m o s una 
perla entre un m o n t ó n de basura. 
— ¿ V a m o s a hacer l a fotograf ía , her-
mana? 
—Cuando ustedes gusten. 
• Pasarnos al comedor de segunda. Aho-
ra e s t á lleno de gente, que discute mano-
teando. Hay u n vaho pegajoso de comida 
recién ihecha-y de sudor y de ropas sucias. 
En ipnimera l ínea , sentado de espaldas a 
la mesa, e s t á « Joaqu inón» , he rcú leo , con 
su bácu lo de fresno, su boina mugrienta 
y sus melenas entrecanas casi cubr iéndo-
le el rostro. 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s tiene usted, J o a q u í n ? 
—le preguntamos. 
E N LA «COCINA ECONOMICA».—Prega ra / ido las comidas. — (Fot. Samot. 
Se mueve el gigante, nos m i r a mansa 
mente y resporyfle s in vac i l a r : 
—No lo sé. 
Luego, l lamando a una mujer anciana 
que anda por al l í , de dice: 
— ¿ C u á n t o s a ñ o s tengo yo? ? 
— ¿ T ú ? A l pie de cincuenta y seás. 
—Esos iengo. Esta no se equivoca 
nunca. ' 
Hay entre la mnohedumlbre que llena 
la sala trnujenes jóvenes , con n i ñ o s en lo 
brazos; viejos que para andar se apoyan 
en las mesas; Chiquillos madur i tos que 
coirretean s in cansarse. En un r i n c ó n , u n a 
mujeruca, e s c u á l i d a y m a l vestida, repar 
te sü comida entre dos criaturas peque 
ñ a s : da una cucharada a l mayor , otra al 
p e q u e ñ o y otra come ella. 
— ¿ N o quiere usted retratarse? 
—¿Yo? ¿ P a r a q u é ? ¿ P a r a e n s e ñ a r esta 
miseria? 
Y sigue dando de comer a los n i ñ o s y 
comiendo ella, sin dar impor tanc ia a lo 
que la rodea, sin fijarse en nosotros, aje 
na a todo lo que no es sus dos p e q u e ñ u e 
los, que se engarran por s i ahora le toca 
el tu rno al uno o a l otro. 
«.Samot» ha preparado la m á q u i n a j u n 
to a la puerta, sobre las escalera i de en-
trada. 
— ¿ E s t á n ya, sor Paula? 
Una muchacha que tiene un p a ñ u e l o so-
bre los ihombros, a guisa de boa, le qui ta 
y se recompone y acicala, p a s á n d o s e las 
manos por la cara y el cabello. 
—Ya .pueden ustedes retratar—nos dice 
la coquetuela. 
A l fogonazo del magnesio, los que tie-
nen susihijos lejos de s í , jugando entre las 
mesas, dan gritos de ter ror , l l a m á n d o l e s 
angustiados. La chi l le r ía es infernal . Y 
como d e s p u é s del estampido se llena de 
humo la estancia, buscando l a salida, la 
gente que pasa por l a calle se detiene cu-
riosa y a los balcones fronteros se asoman 
mujeres que creen que algo anormal ha 
ocurr ido en l a ((Cocina». 
El guard ia de Seguridad, que mantiene 
el orden, nos dice : 
-No les e x t r a ñ e esto; es la ignorancia 
de esta pobre gente, que no saüe que de 
noche no se puede ret ra tar si no es. as í . 
Cuando salimos a la calle ha calmado 
la l luv ia y el Sur seca las aceras con su 
bufido pujante. 
A l doblar la esquina de Atarazanas a ú n 
oímos el gu i r igay que ha producido entre 
aquella 'gente la sorpresa del fogonazo. 
— ¡ D e buena nos hemos librado!—dice 
«Samot» . 
—No h a b í a cuidado... A ú n t e n í a n los 




Los sucesos de E l Ferrol. 
E L FERROL, 12.—A'consecuencia de los 
sucesos a que ha dado origen la huelga de 
descargadores, se h a n practicado hoy nue-
vas detenciones. 
Ha sido encarcelado el presidente de 
los ihti'eliguistas. 
Estos se 'hallan exc i t ad í s imos . 
Varios comjerciantes han recibido ame-
nazas de muerte. 
Representantes de la C á m a r a de Co-
mercio iban visitado á l gobernador, recla-
mando el aumento de fuerza para garan-
t i r la vida de los ciudadanos. 
(Hoy han cerrado los comercios en señal 
de protesta por la a g r e s i ó n de que fué ob-
jeto don Manuel Agui lera . 
Huelga de maquinistas, 
A L M E R I A , 12.—iCumpliendo lo acorda-
do el d í a 3,. los rnaquinistas y fogoneros 
de la l ínea del Sur se han declarado en 
huelga. 
E l servicio se ihace como en épocas nor-
males, u t i l i zándose personal de otras 
C o m p a ñ í a s . 
L a C o m p a ñ í a no es tá dispuesta a ad-
m i t i r las reclamaciones de los huelguis-
tas. 
Se teme que el personal de los enlaces 
de Granada y J a é n se declare en huelga 
hoy. 
És to s entregaron la not if icación al go-
bernador e l d í a 4. 
Desgraciado accidente. 
M A D R I D , 12.—Al pasar por la calle de 
Almagro el a u t o m ó v i l de un conocido mé-
dico, guiado por el ((chauffeur» Ricardo 
Cauret, ocu r r ió u n accidente lamentable, 
que no 'pudo ser evitado. 
Una s e ñ o r a de unos 50 a ñ o s , vestida 
modestamente, descend ió del t r a n v í a para 
cruzar la calle, en el momento en que pa-
saba el au tomóv i l , que no llegó a cogerla 
por haber parado r á p i d a m e n t e el conduc-
tor. * 
L a s e ñ o r a , asustada por el peligro, d ió 
un gr i to y cayó a t ie r ra , p r o d u c i é n d o s e 
una herida en l a caíbeza, con f rac tura del 
hueso occipital , o t ra her ida en l a mano 
dereaha y contusiones en el cuerpo. 
E n eil mismo coche fué ¿ r a s l a d a d a a la 
Casa de Socorro, donde se le p rac t i có la 
pr imera cura, siendo después conducida 
al hospital de l a Princesa. 
Su estado es de gravedad. 
Se l lama Anastasia Alonso de F e r n á n -
iez. 
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En el Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaría. 
Presidiendo el alcalde, s eño r Quintana, 
ce lebró ayer ses ión subsidiaria la Corpo-
r a c i ó n munic ipa l , con asistencia de los 
concejales s eño re s G a r c í a (J.), Torre, Ca-
gigas, Colongues, Escalante, G a r c í a (E.), 
López Dór iga , Collantes, Quintanal , Gó-
mez, Z a l d í v a r , Gu t i é r rez Cueto, Lanza, 
Cas t i l lo , -Mar t ínez , Toca F e r n á n d e z y R i -
vero. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Antes del despacho. 
Se habla de un telegrama de don Augus-
to M i r a n d a agradeciendo el nombramien-
to de hi jo adoptivo de la ciudad. 
El jefe de los exploradores da las gra-
cias a la C á m a r a Agr íco la por haber ac-
tivado el desaloje del pabe l lón de Expo-
sición, que la tropa in fan t i l tiene como 
cuartel. 
Se acuerda el empadronamiento de una 
vecina. 
E l Colegio oficial de Veterinarios pide 
que sean dos los inspectores de Higiene 
y Sanidad pecuaria los que ha de nom-
brar el Ayuntamiento , en lugar de uno. 
La Corporac ión queda enterada de la 
solicitud. 
Pasa a la Comisión de Presupuestos 
una real orden que autoriza imponer un 
nuevo arbi t r io a las C o m p a ñ í a s de Se-
guros. 
Despacho ordinario. 
Queda sobre la mesa el proyecto de pre-
upuestos para el a ñ o 1916. 
Se conceden dos panteones en Ciriego, 
uno a don Manuel Díaz Canell y otro a 
loña Luisa Garc í a . 
Se autoriza a don Hipól i to Somaza pa-
•a instalar dos b a t e r í a s de miradores en 
as casas n ú m e r o s 1 y 3 de la calle-de San 
Luis. 
Se da permiso a don José Mar t í nez pa-
•a ampl iar una casa en Calzadas Altas. 
Queda sobre la mesa, a ruego del s eño r 
Toca F e r n á n d e z , el proyecto de apertura 
de una calle desde l a del Monte a la Vía 
Cornelia. 
Se aprueba el acta de subasta de la ca-
rretera del j a r d i n e r o a la Alfonsina, con-
cedida a don Manuel Gómez. 
L a C o r p o r a c i ó n queda enterada de las 
cuentas de obras- ejecutadas por adminis-
t r a c i ó n durante la semana. 
Asuntos sobre la mesa. 
C o n t i n ú a sobre la mesa la lista de telé-
fonos pagados por el Ayuntamiento y ren-
tas que se abonan. 
Una p ropos i c ión para que se apoye el 
proyecto de hacer desaparecer la p r imera 
l ínea de almacenes de M a l i a ñ o . 
E l s e ñ o r Gu t i é r r ez Cueto propone, en 
una enmienda, que el Ayuntamiento apo-
ye a la Junta de Obras del Puerto en el 
nuevo proyecto de muelles de M a l i a ñ o 
que e s t á redactando el s e ñ o r Gr inda, es-
pecialmente en cuanto á la reedif icación 
de los almacenes de pr imera l í n e a , inte-
resando que seña le el plazo m á s breve po-
sible para que. los ocupantes los aban-
donen. 
E n vo tac ión nominal resulta empate y 
se deja pendiente para la p r ó x i m a sesión. 
Queda sobre l a mesa el reglamento de 
empleados sedentarios. 
Es aprobado un dictamen de la Comi-
s ión de Ensanche autorizando a la Alca l -
d í a para contratar la conse rvac ión de los 
asfaltados durante el a ñ o 1916. 
Proposiciones. 
Se da lectura de varias proposiciones, 
que quedan sobre la mesa o pasan a las 
respectivas Comisiones, y se aprueban 
otras de c a r á c t e r general. 
Ruegos y preguntas. 
Algunos seño re s concejales dir igen rue-
gos y preguntas a la Alcald ía , que é s t a 
contesta debidamente, y se l e v a r l a la se-
sión. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Tar ta napoli tana y pas-
tel ing lés . 
Ensaimadas, bizcochos, bollos suizos, 
para chocolate.y leche. 
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De lo oum europea. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Del hundimiento del «Ancona». 
S e r í a ya el m e d i o d í a cuando los t r ipu -
lantes del ((Ancona» 'vieron acercarse a 
dos submarinos con la in t enc ión mani -
fiesta de cortarle el paso. 
Dicen algunos pasajeros del «Ancona» 
que los dos submarinos llevaban primero 
enarbolada la bandera alemana, la cual 
fué de spués cambiada por la austriaca. 
LTno de los submarinos i t iedía como un 
centenar de metros de longi tud y monta-
ba dos c a ñ o n e s de 76. 
A l «Ancona» le fué imposible escapar 
e inmediatamente fueron lanzadas al m a r 
as landias de salvamento. E l buque se 
inc l inó sobre la proa y se h u n d i ó con una 
terrible rapidez, arrastrando consigo al 
fondo del mar a los pasajeros y t r ipu lan -
tes que se h a b í a n refugiado a popa. 
Las lanchas de salvamento navegaron 
en la d i recc ión Sur, y al cabo de algunas 
horas vieron a u n vapor ; le hicieron se-
ñ a l e s con luces de bengala, y el vapor se 
ace rcó a los n á u f r a g o s ; pero desaparecdó 
negó en la obscuridad de la noche, ape-
nas v ió a los submarinos que iban siguien-
do t o d a v í a a las débi les embarcaciones. 
Una de és tas , con el teniente Salvemini y 
26 personas, llegó ayer m a ñ a n a , a las nue-
ve de la m a ñ a n a , a la playa de Sidi-Daub, 
en la p e n í n s u l a de Cap^Bou, donde fue-
ron recogidos por la poblac ión europea. 
El teniente Salvemini cree que en las 
ocho lanchas se h a b r á n salvado unas 240 
personas, habiendo, por tanto, perecido 
en la c a t á s t r o f e el resto de la t r i p u l a c i ó n 
y pasajeros del «Ancona» . 
Algunas embarcaciones recorren ahora 
aquellos parajes, para ver de recoger a los 
d e m á s n á u f r a g o s . 
U u pasajero de tercera clase del vapor 
«Ancona» ha sido interrogado por varios 
periodistas de Mal ta , a los que ha hecho 
las sá'guientes manifestaciones: 
«Al llegar el barco a Mesána embarca-
ron en él 130 pasajeros de tercera, en su 
m a y o r í a griegos, mujeres y n iños , que se 
d ' r i g í a n a A m é r i c a . 
E l pasaje se c o m p o n í a de 406, de los que 
se han salvado, s e g ú n noticias recibidas 
hasta ahora, 320.» # 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
((Bombardeo activo por ambas partes en 
1 sector de iSoissons y foso de Calonne. 
En Artois , nuestra a r t i l l e r í a redujo al 
silencio a las b a t e r í a s enemigas que dis-
paraban contra nuestras organizaciones. 
En el resto del frente, la lucha de minas 
ha continuado, con éxito de nuestra parte. 
En la-Argona, en la cota 285, nuestras 
contraminas h ic ieron saltar en un punto 
'as obras alemanas en pleno trabajo. 
Al Norte de Fl i rey , otro de nuestros 
contraataques t r a s t o r n ó las g a l e r í a s ene-
migas, causando grandes destrozos.» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gra i 
Cuartel del e jérc i to f r ancés , es el si-
guiente : 
((Durante la jornada, l a a r t i l l e r í a ha 
promovido v io l en t í s imos bomlbardeos en 
la reg ión de Boessinge y sector del foso de 
Calonne, y al Norte del Somm-g, entre el 
Mosa y el Mosela, y bosque de Apremont ; 
pero sin luchas d e ' i n f a n t e r í a . 
Ejérc i to de Oriente : E l d ía 10 hubo al-
gunos reconocimientos; pero sin comba-
tes serios de nuestra parte. 
Los b ú l g a r o s bomibardearon violenta-
mente la e s t a c i ó n de Krivolac. 
En la or i l l a izquierda del Va rda r he-
mos tomado Crucevika y Zlrcovo. 
A l lado de Balandrovo y Radrovo l u -
chas s in i m p o r t a n c i a . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
((En el teatro occidental, nada nuevo que 
e ñ á l a r . 
Dos biplanos ingleses fueron derribados 
durante u n combate aé r eo , y un tercero,. 
obligado a aterrizar, cayó d e t r á s de las 
l íneas alemanas. 
lEn el teatro or iental , en los e jé rc i tos de 
Hindenburg y Leopoldo de Bavlera, n i n -
g ú n suceso digno de m e n c i ó n . 
E l e jérci to de von Lissingen, d e s p u é s 
de rechazar, ayer, u n ataque ruso al Sur 
dol fe r rocar r i l de Kovel a Sardi , se apo-
d e r ó de cuatro oficiales y 250 soldados. 
En el teatro b a l k á n i c o , a l Sur de K r a l -
jevo y Tretenik, ha sido traspuesta por 
nuestras tropas la p r imer cresta monta-
ñosa . 
E n el valle de Rasnia, a l Oeste de K r u -
sevac, progresan las tropas alemanas, ha-
biendo llegado hasta Dupol. 
M á s a l Este, hemos llegado a Riba r i y 
al macizo de Ribarskabanja, donde hemos 
hecho m á s de 1.700 prisioneros. 
Disolución del Parlamento. 
Comunican de Atenas que anoche fué 
promulgado el decreto de diso luc ión del 
Parlamento, firmado por el Rey Constan-
t ino. 
'Se convoca a nuevas elecciones para el 
d í a 19 de diciembre. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito a u s t r í a c o : 
«Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s , apoyadas 
por las b a t e r í a s alemanas, hn rechzado 
a los rusos a la otra o r i l l a del Styr, ha-
c iéndo les siete oficiales y 200 soldados 
prisioneros. 
T a m b i é n capturamos ocho ametralla-
doras .» 
Fábrica incendiada. 
Comunican de Nueva Y o r k que en la 
fábr ica Roblins C.0, de Trenton, New-Jer-
sey, se ha declarado un voraz incendio. 
Dicho establecimiento fabricaba h i lo de 
hierro y cadenas con destino a las tropas 
aliadas. 
L á s p é r d i d a s sufridas ascienden a m á s 
de un mi l lón de dó la r e s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la o r i l l a izquierda del Niemen nos 
hemos apoderado de Berceminde, hacien-
do bastantes prisioneros y capturando dos 
ametralladoras. 
Cerca de K o l k i se han entablado reñ i -
dos combates. 
A l Norte de dicho punto, a d e m á s de los 
50 oficiales y 200 soldados prisioneros ya 
anunciados, hicimos otros 150 soldados y 
21 oficiales, capturando 11 ametrallado-
ras. 
En el C á u c a s o , en la o r i l l a del lago 
Van, ligeros comibates de escaramuza en-
tre las a v a n z a d a s . » 
Transportes, no hospitales. 
Comunican de Ber l ín que es falso que 
un crucero i n g l é s haya hundido a dos 
submarinos alemanes en el M e d i t e r r á n e o . 
T a m b i é n aseguran esos despachos que 
la a p a r i c i ó n de esos submarinos ha coin-
cidido con la presencia en aguas del Es-
trecho de pseudos barcos hospitales i n -
gleses, que son, en realidad, verdaderos 
transportes, amparados por l a bandera de 
la Cruz Roja. 
Transporte a pique. 
E l transporte ing lés « S o u t h l a n d » , que 
se d i r i g í a a A l e j a n d r í a , ha sido torpedea-
do por un submarino a l e m á n en el mar 
Egeo. 
E l buque, con serias a v e r í a s , pudo re-
calar en el pu'erto griego de Movdros, lle-
vando a su bordo nueve muertos y dos 
heridos. 
De la t r i p u l a c i ó n han desaparecido 22 
hombres. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
En el correo de hoy s a l d r á para Ma-
dr id , a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida se-
ñ o r a , el arquitecto jefe del Catastro de 
esta ciudad, don Manuel Luxan , que ha 
sido trasladado a Jerez de l a Frontera. 
Lleven buen viaje. 
—'Con bril lantes notas ha terminado su 
carrera de abogado, en la Universidad de 
Madr id , el aprovechado joven don José 
Luis Gallo Zubieta. 
Seguidamente, y desde aquella capital , 
ha salido para A n d a l u c í a , donde p a s a r á 
unos d í a s al lado de su tío y par t icu la r 
amigo nuestro don Alvaro Zubieta, pro-
fesor del Seminario y dignidad maes-
trescuela de Cádiz. 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
R í l Y i I T V : Grar oafé restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
laboralorio X 2 luis [ " 22.--
N U E V O \ # 0 
C O M P U E S T O X 
A R S E N I C A L / \ " 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L PUEIBL.O OÁNTAE3RO 
t e o i ; i . c l o i - o i s i s . , i w -
m > < ' t « ' I M - Í Í I , i - í i < n i i -
Debilidad general. 
C o n v Í I 1«' C 0 1 1 c r i í i , 
epoc c a <l«Kl <•!•<'<•!-
m i e n t o , p e x ' í o d L o s 
: d e l f i n l m i ' M z o s 
El más enérgico reconstitnyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 11 Día 12 
Interior F ; 71 70, 71 60 
E I 71 80; 71 75 
D I 72 25 72 35 
C I 75 20 75 15 
B ! 76 15; 76 20 
A I 76 35, 76 40 
76 40, 76 00 
•94 551 94 55 
94 60¡ 94 55 
94 65 94 65 
G y H . 
Amortizable 5 por 100 F , 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B . 
















Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España . 452 00¡452 00 
» Hispano Americano. . . 116 00;116 00 
» Río de la Plata 263 00,261 00 
Tabacos : 000 00 269 00 
Nortes 000 00 000 00 
Alicantes 000 00 000 00 
Azucareras preferentes 41 00 
» ordinarias 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 
Cédulas Hipotecarias 92 10 
Arizas 00 00 
Canfranc 00 00 
Par í s 89 75 
Londres 24 95 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión, 12 
acciones, a 580 pesetas. 
In te r io r 4 por 100, a 72,60, 75 y 76,15 por 
100; pesetas 20.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de VaUa-
dol id a Ariza, a 99,90 por 100; pesetas 
25.000. 
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EN T O R R E L A V E G A 
(li mujer arrolada por el Ireo. 
El t ren correo de M a d r i d que tiene su 
salida de Santander a las 4,20 de l a tarde, 
a r ro l ló ayer, a l llegar al k i l ó m e t r o 26,600 
de la l ínea del Norte, un poco antes de lle-
gar a Torrelavega, a una mujer de 50 
a ñ o s de edad, l lamada Rosa Revilla, ve-
ri IM de dicha ciudad, que p re t end ió cru-
zar la vía en el momento en que pasffba 
el convoy. 
La m á q u i n a dió a la infeliz mujer un 
fuerte golpe, a r r o j á n d o l a fuera de la caja 
de lá vía , siendo esta la causa de que, 
afortunadamente, no sufriera m á s que a l -
gunas contusiones y la fractura del bra-
zo izquierdo. 
Al darse cuenta del accidente el maqui-
nista, p a r ó el convoy, recogiendo a la Ro-
sa Revil la, que fué conducida en el mismo 
t ren basta la vecina ciudad, donde fué 
asistida por el méd ico de la C o m p a ñ í a de 
los ferrocarriles del Norte, s e ñ o r Revuel-
ta, pasando después , en estado relativa-
mente satisfactorio,, a su domicil io. 
TRIBUNALES 
En la Audiencia. 
Ante los jueces de Derecho tuvo lugar en 
el d í a de ayer el ju i c io oral referente a 
causa seguida en el Juzgado de San V i -
cente de la Barquera, contra Dolores Pé -
rez Mundaraz, como autora del hecho si-
guiente: 
En el pueblo de Treceño , del t é r m i n o 
munic ipa l de Va ldá l iga , el d í a 23 de d i -
ciembre de 1914, cuestionaron la procesa-
da y su convecina E m i l i a Rubien, y al in -
tentar separarla otra vecina l lamada Se-
cundina R u b í n , fué és ta acometida por la 
n u M i r i o n a d a Dolores, causándo la , con una 
aihijáda una l ier ida én el ojo derecho, a 
coinsecuencia de la cual p e r d i ó aqué l . 
L a Dolores P é r e z r e su l tó lesionada le-
vemente por la Emi l i a . 
El minister io fiscal, cuya r e p r e s e n t a c i ó n 
ostentaba el s e ñ o r Zapatero, expuso que 
los hechos eran constitutivos de un delito 
de lesiones graves, del que era autora la 
procesada, con la circunstancia atenuan-
te de no haber querido causar un mal de 
tanta gravedad como el que produjo, y 
solici tó se la impusiera la pena de dos 
a ñ o s , cuatro meses y un d ía de pr i s ión co-
rreccional y 1.500 pesetas de indemni/.a-
ción. 
El letrado defensor, s eño r Collantes, 
i m p e t r ó del T r i b u n a l la abso luc ión de su 
defendida, por entender que los hechos no 
c o n s t i t u í a n delito en forma por él relata-
dos. 
Habiendo informado las partes, el ju ic io 
quedó para sentencia. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia, se ha dictado sentencia en causa 
procedente de S a n t o ñ a , condenando a Joa-
qu ín T o m á s Aspia^u S a ñ u d o , como autor 
de un delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves, a la pena de 
diez meses y dos d í a s de p r i s i ón correc--
c iónal y 180 pesetas de indemnizac iñ i i . 
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POR L A P R O V I N C I A 
Un herido grave. 
La Guardia c iv i l del puesto de Escalan-
41 00 Ue ha detenido y puesto a disposic ión del 
- Juzgado de S a n t o ñ a , a Pablo Oceja Rey, 
vecino de aquella v i l la , como presunto au-
tor de haber a p u ñ a l a d o , c a u s á n d o l e una 
herida grave en el cuello y otra p e q u e ñ a 
en la mano izquierda, a su convecino M i -
guel Ocejo. 
El hecho o c u r r i ó a las nueve de la no-
che del d í a 7 del actual, en un eslablcn-
miento de aquella v i l la , y el herido fué 
curado por el méd ico munic ipa l de Esca-
lante, qne mani fes tó ser de gravedad las 
lesiones sufridas por el Miguel Ocejo. 
Un robo. 
La Guardia c iv i l del puesto de Comillas 
detuvo el d ía 10 del a c t ú a l a tres gitanas, 
como presuntas autoras nel robo de una 
pieza de tela de un establecimiento quo 
en dicha v i l l a posee d o ñ a Dionisia Fer-
n á n d e z . 
Las detenidas fueron puestas a dispo-
sición del Juzgado munic ipa l de aquella 
vi l la . 
Corta de leña. 
Por cortar l eña en el monte «La i.a-
b a ñ u e l a » , propiedad del Estado, en el pue-
blo de Luena, fueron denunciados por la 
Guardia c iv i l de aquel puesto varios ve-
cinos del pueblo de San Andrés . 
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Lista de seño re s que han solicitado su 
ingreso como socios: 
Don J o a q u í n Mar t í nez , don José R. Ca-
rriles, don Luis F e r n á n d e z , don Pedro 
Mendicouague, don R a m ó n Herrera, don 
Pablo Nocito, don Zoilo Díaz, don Maxi-
mino Ceballos, don Cesáreo P e ñ a , don 
Uicardo del Campo, don Francisco Pala-
cios, Sociedad A n ó n i m a para el Abaste-
cimiento de,Aguas, don Pedro Enr ich , don 
Francisco H e r n á n d e z y don Marcos (iar-
cía. 
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D E : i » o m r E s 
En los Campos de SporL 
M a ñ a n a por la tarde, a las dos y media, 
y por no haberse podido celebrar el do-
mingo pasado, a causa de imposibi l i tar-
lo el tiempo infernal que re inó d u r n i i c 
toda la tarde, sé c e l e b r a r á n los partidos 
que se suspendieron por el motivo a pilo-
tado, jugando, en p r i m e r l u g a ^ él «Str i-
ven» contra el «Unión Athlét ic», y a las 
cuatro menos cuarto, el «Rac ing» contra 
el «Club Deport ivo». 
Entre los aficionados y públ ico que si-
gue con in te ré s las jugadas de los Cam-
pos de Sport, sugestiona m u c h í s i m o esta 
part ida, en que la ú l t i m a vez el «Racing» 
sólo cons igu ió dos tantos, a pesar de j u -
gar el ((Deportivo» con ocho jugadores. 
Hay quien pretende saber que la par t i -
da s e r á del «Deport ivo» y no del campeón . 
No creemos que t r iunfe ' aunque, en roa-
lidad, no t e n d r í a nada de par t icular , pues 
el «Racing» es un enemigo fuerte y adé-
m á s cuenta esta vez con un «equipier». 
Rasero, que el sólo es una potencia. 
Los equipos de segunda ca tegor ía , que 
eran considerados como toles en la p r i -
mavera y verano pasados, han alcanzado 
en juego a los de p r imera , y si és verdad vaja en la parte posterior del muslo dé-
lo que se comenta por ah í , ref i r iéndose á recho, c a u s á n d o l e una her ida de poca 
la u n i ó n , para hacer una selección, en- gravedad, que le fué curada en la Casa de 
tre el «Racing» y el «Real S a n t a n d e r » , y ; Socorro. 
é s t a encuentra juego competido entre el ^ E l hecho o c u r r i ó en la calle de Pena-
«Deport ivo» y el «Riñ» y otros que sal- herbosa. 
gan, hemos de ver pronto part idas i n t e - l ™ ™ ™ ' * ™ " " ^ ™ " ™ ™ ™ " ™ ™ " ™ * 
bao. LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
Sobre un reto.! BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
El « S a n t a n d e r Racing club, en contés- C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
t ac ión a l reto que le lanzó el «Ariñ Spor t» , j CISCO, NUMERO 27 
nos ruega la inserc ión de las siguientes VVWV̂ V̂VVVVVVVIOÂ AÂ VXÂ VXVVVVVVVVVVVV̂ 'IVVX 
l íneas : 
«1.° Que, ciertamente, el ((Ariñ .Spor t» 
ha empatado con el « R a c i n g Club». Pero 
los s e ñ o r e s del «Ariñ» c o m p r e n d e r á n que 
no empataron con el pr imer equipo, sino 
con un equipo mixto. Por lo tanto, n i pue-
den n i deben pretender arrebatar el t í tu-
lo de c a m p e ó n de Santander al «Racing», 
2. ° Que el « S a n t a n d e r Racing Club» no 
es n inguna Sociedad de chiquillos para 
andar con retos en la prensa, y , por lo 
tanto, no a c e p t a r á n i n g ú n reto "que se le 
haga en la indicada forma, y sí a c e p t a r á 
cuantos le hagan directamente a l a Junta 
directiva, por med iac ión del c a p i t á n del 
pr imer <(tenm». 
3. ° Que el ((Santander Racing Club» es-
!á dispuesto a presentar su pi-imer equipo 
el día 21 de los r-nn ientes para luchar con 
el ((Ariñ)), a condición de que tiene que 
atravesar el «Ariñ Sport)) una cantidad en 
pesetas (pie no se rá i7ifer¡or a cincuenta, 
pudiendo llegar hasta quinientas. 
Santander. \2 de novirinbre de 1915.— 
El presidente, A. S. Losada.)) 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Un herido. 
-Al pasar ayer por la nuaiana, por la ca-
lle ue L-olosia, un joven üe ib a ñ o s üe 
edad, le cayó un ü e s i o del piso segundo 
ae l a casa numero Z del paseo de Pereda, 
c a u s á n d o l e una herida contusa, .que le 
uueiesa la p ie l y ei tejido celuiar, sienuo 
curauo en la Casa de Socorro y pasando 
d e s p u é s á su domicil io en estauo sa t i s í ac -
LOllÜ. 
¡Buena compra! 
Ayer d e n u n c i ó ante la Guardia muni-J 
cipal, un v ecino de la calle de Atarazanas, 
a una mujer del pueblo de Lantueno, en 
esta provincia , porque, s e g ú n el d e n ú n -
ciame, -el .mes pasado c o m p r ó a dicha 
ind iv idua dos sacos de patatas, resultan-
do ahora que el contenido de uno de ellos 
estaba en malas condiciones y la vende-
dora se niega a reimegrarte su valor. 
L a escena, en un rio. 
La escena del p r i m e r cuadro de «El 
chico de las P e ñ u e l a s » , se d e s a r r o l l ó ayer 
en el lavadero publico de M a l i a ñ o , coire-
gida y aumenl-ada, regularmente, por dos 
mujeres mayores de edad, que, a d e m á s de 
l-ormar un fuerte e s c á n d a l o , se negaron a 
obedecer al encargada de aquel estableci-
miento públ ico , por lo cual tuvo que i u -
tervenir el guardia munic ipa l de punto en 
a q u é l lugar. 
Juegan los mulos-.. 
Inspección _de_ Vigilancia. 
Una gracia. 
Por la Pol ic ía gubernativa fueron de-
nunciados ayer dos individuos que hicie-
ron la gracia de t i r a r l e a una mujer una 
b a ñ e r a que llevaba a la cabeza, en la ca-
lle de Ruamayor, promoviendo con este 
motivo un fuerte e scánda lo . 
Reclamados. 
Ayer fué detenido por la Po l i c í a guber-
nativa, y puesto a disposición, de la Gp-
mandancia de M a r i n a de La C o r u ñ a , un 
individuo de 23 a ñ o s , reclamado poraque-
ílá I •omandancia. 
— T a m b i é n fué detenida una mujer de 
29 a ñ o s de edad, por haberse fugado del 
Soinlcilio conyugal,, en Val lad o l id , y es-
tar reclamada por el gobernador c iv i l de 
aquella provincia . 
Una denuncia grave. 
Ayer fué detenida y puesta a disposi-
cióíi del Juzgado de ins t rucc ión del Este, 
una indiv idua de 53 a ñ o s de edad, que 
vive en l a Avenida de la Reina Vic tor ia , 
acusada por un sujeto de 33 a ñ o s de edad 
de hechos relacionados con el fallecimien-
to sospechoso de una n i ñ a de tres meses. 
La detenida ha manifestado que la 
muer-té de la c r ia tu ra no fué anormal . 
El asunto s e r á aclarado por etl s eño r 
itíez competente. 
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Sección marítima. 
1 3 1 . C E I V T R O 
« M a r í a Mercedes)), en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
<(María Ger t rud i s» , en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en A v i l é s . . 
« M a r í a del C a r m e n » , en Navia. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. T D C T v D / ^ A M l \ 7 r A D T ^ T R 
Compañía Santanderina de Navegac ión . ; J^ÜJJKU A . oAlN 1V1AK 1 11\ 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Cabarga)), en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
E l «Va lbane ra» es un magní f ico vapor 
provisto de los ú l t i m o s adelantos, revis-" 
tiendo sus amplias c á m a r a s todo género 
de eomodiilades. 
«La Navarre».—Hoy por la tarde o ma-
ü i a por la m a ñ a n a , e n t r a r á en nuestro 
puerto el vapor correo f rancés «La Nava-
rre», conduciendo pasaje y carga gene-
ra l . » 
S a l d r á el mismo d ía de su llegada para 
.^aint-Nazaire. 
E l «Arana» .—El d í a 16 del actual es 
esperado el vapor «Arana» , procedente fie 
L o n d r é s y escalas, conduciendo carga ge-
neral y el t ransbordo que le hizo en B i l -
bao el «Pizarro)). 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Hernani», de San 
I n s t i á n , con cemento. 
dCabo Santa Pola», de La C o r u ñ a , con 
ehrga genera l 
«Mar ía Mercedes», de Gijón, con carga 
••en eral. 
" M a i í a Ger t rud i s» , de Bilbao, con carga 
'general 
«León XTTI», de Bilbao, a tomar pasaje 
i y carga para Buenos Aires y escalas. 
; «Alíer». de Gijón, con carga general. 
No era preaisamente un arr iero el que ^Buques salidos.—«Dalbeatic», para Ayr , 
pagó ayer por la m a ñ a n a , en la" calle de ¡ "'n lastre. 
.man de Herrera, los juegos de los mulos, ¡ «( i^rc ía n ú m e r o 3», para Gijón, con car-
sino un t r a n q u i l ó ciudadano que pasaba: 'a general. 
por dicha, calle en el momento en que a ((María Mercedes», para Bilbao, con car-
un mulo se le o c u r r i ó dar una patada, que 
aqué l rec ibió en la reg ión superci l iar iz-
quierda, por lo que tuvo que pasar a la 
v.asa de Socorro, para ser asistido por el 
miédico de guardia . . 
Una caida. 
Estando jugando, con otros chicos .de 
su edad, el n i ñ o de s ie te^años Antonio Bo-
l ívar , sufr ió ayer, en Puertochico, una 
c a í d a , c a u s á n d o s e , con ta l mot ivo, una 
herida contusa en la reg ión f ronta l de-
recha, de la qne fué curado en la Casa^de 
Socorro. 
Entre chicos. 
Esteban Blanco Ramos, de cuatro a ñ o s 
de edad, fué asistido ayer en la -Casa de 
Soeorro de una herida 'contusa en la re-
gión parietal izquierda, cuya herida le 
produjo otro chicó a la puerta de su casa, 
jugando con un pedazo de hierro. 
¡Vaya una broma! 
Estando ayer tarde «bromeando)) con 
otro joven de su edad, Francisco San José , 
de 18 a ñ o s , fué éste herido con una na-
j a general. 
«León XIII», para Buenos Aires y esca-
las, con carga general. 
( (Hernani», para La C o r u ñ a , con ce-
aento. 
«Aller», para San Esteban de Pravia , 
én lastre. 
Buques que se esperan.—«Elvira», de 
Liverpool, con carga general. 
«Mar ía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
aeral. 
" M a r í a » , de Bilbao, en lastre, a cargar 
mineral . 
«Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a » , coa 
carga general. 
«Cabo Quejo», de La. C o r u ñ a , con sal 
oara F l ó r e z - E s t r a d a . 
• m J A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Vapores dé Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en>Avilés. 
« P e ñ a Sagra)), en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en La Rochelle. 
((Asóri)), en Saint-Nazaire. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
villa. . 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
n í a . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. . 
De San Sebas t i án .—La borrasca anun-
ciada s e r á importante, con'vientos duros 
del Oestenoroeste. 
. Dé Madrid.-^Se halla una borrasca im-
portante en el golfe de Vizcaya. 
Es probable que persista el mal tiempo, 
principalmente en el Can t áb r i co . 
De Gi jón .—Suroes te duro, marejadi l la , 
achubascado. 
Semáforo. 
Sur fresco, mar llana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7, i9 m. y 8,25 n. 
Bajamares: A l a 1/(5 m . y 2,20 t. 
\ • /VVWAAA/VV'VVVVVVVVV VV \ A /W /vvvvvvvvvx/vvvvvvvvvv vv 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del p r i -
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (sencilla).—«El chico de las 
P e ñ u e l a s o no hay ma l como el de la 
envidia». 
A las siete y cuarto (sencil la) .—«La re-
voltosa». 
A - l a s diez (doble).—«La sobrina del 
cura» . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la arde.. 
Día popular. 
A pet ic ión del públ ico y por ú l t i m a vez 
se p r o y e c t a r á la soberbia pe l ícu la de arte 
español «La fiesta del t r igo», d i r ig ida y 
adaptada por su ilustre autor, don Angel 
G ü i m e r á . 2.500 metros y cinco partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
NOTA.—A causa de su excesiva dura-
ción, se advierte al públ ico que asista a 
la pr imera sección que és ta e m p e z a r á a 
l i s seis en punto. 
• • WVWWA'WXWA V I A V W V VWWWWAXAA'VWAAAA/VVW'VV 
i 
(Sucesor'de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125. 
Ha llegado a Santander, hospedándose 
en el Hotel Continental, la notable modista 
pa r i s i én JANE MARCEELE, que se pro-
pone permanecer unos d í a s en - nuestra 
población para dar a conocer a la socie-
dad elegante su extenso surtido de som-
breros de la actual moda y unos precio-
sos abrigos-jersey, que r e a l i z a r á á módi-
co«s precios. 
NO IMPORTA N A D I E vinos finos ex-
tranjeros, «BODEGAS GALLEGAS» ha 
llenado esa necesidad antes sentida 
«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco, son los preferidos por los antes 
- P^eetoî xleísi -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S . A S M A , 
G R I P P E . De venta en 
todas las farmacias. 
NOTICIAS S U E L T A S 
Subaeta.—El d ía 15 del p r ó x i m o diciem-
bre, a las once de la m a ñ a n a , se vende-
i \ en públ ica subasta, en la . n o t a r í a de 
don R a m ó n López Pe láez , San Francisco, 
n ú m e r o 13, l . V e l piso segundo de la casa 
n ú m e r o 2 de la calle Al ta , de esta ciudad, 
I or falta de pago de un crédi to . 
La Universal 
Blanca, 19 , 
Santander. 4 
- - I n i c i a n s e 
: : Primera casa 
en comestibles: 
catálog-os - -
Nuevo vapor.—La conocida y acredita-
da C o m p a ñ í a naviera Pini l los Izquierdo, 
con objeto de poder atender mejor el ser-
vicio desde los puertos del Norte de Es-
i ¡; i a los de Cuba y Estados Unidos, 
que viene prestando con los nuevos y mag-
! níficos vapores «Cádiz» y «Barce lona» , ha 
! resuelto dedicar t a m b i é n eil «Va lbane ra» 
' a esta carrera. 
Matadero.—Romaneo del d í a 12: Reses 
mayores, 23; menores, 19; kilogramos, 
• i . 581. 
Cerdos, 6; kilogramos, 615. 
Corderos, 75;-kilogramos, 521. 
I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-hernió!ogo 
en Santander*. 
E l aux i l i a r representante del reputado 
or topédico de Madr id , don J e r ó n i m o Fa-
r-ré Gamell, director propietario del Gabi-
nete Or topédico de Madr id , que fundó el 
a ñ o 1897, hoy día de fama universal entre 
'.a clase méd ica , r e c i b i r á en SANTAN-
DER, tos d í a s 20 y 21 del actual mes de 
noviembre, de once a una v de tres a seis, 
en el H O T E L V I U D A DE M A ROÑO, v en 
SANTOÑA, los d í a s 22 y 23, en la FONDA 
i i I L B A I N A , a los que padezcan de HER-
N I A S {quebraduras), o de cualquiera otra 
clase de afecciones o r topéd icas , como des-
viaciones del espinazo, coxalgias, parál i-
sis i n f a n t i l de las piernas, .desviaciones 
de las rodillas, corvaduras de la tibia, pies 
equinus, varus o valgas, tarsalgia de los 
adolescentes o pie plano doloroso, abul-
tamiento del vientre, descenso de la ma-
triz , etc., etc., y deseen encargarle algu-
nos de los aparatos de su sistema especial, 
proclamados como los ún icos científicos 
por todas las eminencias m é d i c a s . Con 
su m é t o d o de que es inventor (patente 
27.791) se dominan todas las hernias, por 
antiguas y voluminosas qne sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso determinado, y , por tanto, se 
precisa ver a la persona que lo necesita," 
sin cuyo requisito no p o d r á aceptar nin-
g ú n encargo. De otro modo se r í a imposi-
ble obtener el éxito qne se persigue. 
Enviamos g ia t i s a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 páginas , 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su t fa ta fñ ien to . 
E n Madr id , en nuestro Gabinete Ort o-
pédico,, Carrera de San J e r ó n i m o , número 
37, pr inc ipa l . .. ¡ 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposlclén en Santandtr: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
M«dridl mnm italén «xaeslaién; oaN* da Ba«ol*>faH- núm«ra 9 
Talíerea de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas paieme Mirapeix. — Turbinas de alta pr is ión para grandes saltos.—Turbinas espe 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auíomática de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria en general—Construcciones y reparación de hoques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles —Puentes—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento —Piezs de forja 
Ta!sores ds la Reyerta (Fundiciones .—Pabricacion y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de meca-
nica y para cóá3trüécibh.és', cerra jer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—-caie-
jaccioñes cemraies para eiliñcios oor va^orar t í s t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Funcn-
ciún de broncas en ¡jiezas de maqijinarif;'y y agua caliente.—Aparatos hldroteráDicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a^mano y mecánicas. '—Molinos ce 
viento lut ÍÜÍICIO^ v ál'itrina.-.íózi & asna. — Cuartos de bafio.—Inodoros —Lavabos.—Bideté.—Cisternas. — Accesorios de leste.—Azulejos ftsps eisranjeros, Mancos y sa 
color.— Liérranüeñias para la índiKtrta pcecSníc» - Accesorios v montacargas el^ctr'xcót 
NOS EWCARGAW'.'Í» B E L PfüTURIO Y MONTAJE D E GNft^ALA0IONE8 FUNCIONANDO «¿.«.I P R E S U P U E S T O 
i c L r a . c i é 
Sin achampanar. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy apropéelto para tomar en las cemidae :-: Puré Jugo de manzana 
Depósito: Paseo d Pereda, 34.—Santander. 
AUTOMÓVILES 
PRFS'IPÜFS^OS: m ; E L L F , NUMERO 2? 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = Don l̂ i-aneiseo Mii-a, ele . J I . J O i N A = = = 
:-: :-: X :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
en la Rl I M i 20. Sao f 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . ~ S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. Se yende 
Bragueros y toda clase de aparatos para l i . 
orrécot&ft de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
ticulos fotográficos, gramófonos, discos y 
• •tarinas. 
SAN FRANCSSeiO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LÁ DECORATIVA, S. en C 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
TWtaíz: p l a t a . 
Llegó el vapor REGENT. Para pedidos, 
d i r í j a n s e a v iuda de Guil lermo Hiera, Cas-
telar, letra Y. 
toda clase de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O R T A D I — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
M A I Z P L A T A 
L l c ó e l vapor REGENT, con el carga-
mento anunciado de dicho grano. 
La descarga d u r a r á ' tres d í a s . 
Podidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
Qué dulce ambrosía! 
¡Pobrecita joven, 
Desgraciada niña! 
Sus manitas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila, 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo. 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el lecho, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar , 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué grato el Vino Ona! 
¡Qué dulce ambrosía! 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. AB0N0S PMIC0S GARANTIZADOS 
: ; G A M 3 E O D E M O N E D A : : : DB IMPORTACIÓN DIRECTA 
F a b l o Gralási . B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE. 20) ̂  
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 . 
DEPOSITOS: J 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet. 
Sidra El K6rrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
.", mñjor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
IÍÍÍ;O*I«8Í o<..iaa y LuCcfts. precios moo^ra 
Plato <lel d ía : Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
•rabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I . " -Teléfono 419. 
V . U R B ' N A ( H i 4 0 ) 
p.fi••»•<.••»?• !• masaje.—Los avisos: Velasco. /e r rocarr i l , se desea un socio 
' • •' en ganado-vacuno y con capital 
oor cnaror menor. 
Para la explotación 
de una finca grande, situada en u " Pudee 
blo cercano a l a capi tal y con ^ ^ g e n t e 
| LA C A S A = 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
P ü E B T Á I A SIEREA Y J T A N DE HERSEEA — 
E l - P U E B L O CÁNTABRO 
AVVV^VVV^V-,VV>^ . v v v v v v w v w ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ v v v v v v ^ ^ yVVVVVVV ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fio dejarse encañar y exijan 
jlempre esta marca y uombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
síclones Higiene de París, Ber-
, lín y Barcelona. 
H 0 p ¡ 1 el t Or¡0 bGllGZS. ne^am JSSall̂ orJer 
. Ljco inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
||,zos y cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
iadO Ia raIZ' s',l absolutamente proclücir escozor ni molestia, por deli-
do Qlie sea e' cut's> dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T i n f l I T Í í X A / í n l ' P r Sl,Pera a las tinturas del país y , ( 1 L ^ * I C*. v v n i u v ^ i del extranjero. Con una sola apli-
«rión desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hprmos0 castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
Jarseel cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
anos si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
IJ^TURA WINTER—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
D / ^ l í f A K O Iĥ 11 " T " R e t a m o s a los demás productos similares 
J - ' ( ¿ l l l d 'Lf k J K ^ l l K D ^ C X m para demostrar ante un Jurado científico la 
unerioridad del PEL1FERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
ara conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
P e sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
.Crema electrolizada ttffiS 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas . -En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í r \ ^ \ r \ r \ H^Hp^í} (para el cutis). Con perfume natu-
JUUCUJIl U t J l l C Z - d rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
pE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E LA 
o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y j 
ttllDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, Á L A S TRES D E LA T A R D E 
ílííalfcie noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
caiga para la Habana. Veracruz y P u e n o Méjico, •oji irausuo' iiiendo pasaje y 
nsseruz 
¡Iiinbién a-dmite carga para Mazctt lán, pur la vía de Tehuantepec. 
ío del pasaje e n tercera ordinaria: 
Habana- r.eseias DOSCIENTAS TREINTA Y GTNCÜ. • i . w : úc, i ¿ B p i i é s « > s j C*-
TAS CINCUENTA CENTJMos. de gastos de desembarque. 
Santiago de Ca.ha, én combiDacM'rn con el ferrocarril DOSCIENTAS SESEI 
\m de impuestos y DOS PESETAS CINCUEN'Í A cu t imos dfl f?fístd:s Üf. 
• Veracruz DOSCIENTAS CiNCÜENTA y CINCO de If&puestUG 
ilén.admite pásale de t -das clases para Coló;», ce- t.--;.i i-ord-- '.¡u ,r- El«&ai • 
Jvapor de i;¡ misma JorapuAia 
lele del pasaje en temara ort íáiar la: 
W'íPdeno Limón: pe,;eio> DOSCIENTAS CINCTEN i A y í . l N C O de •f-M 
Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y C I N C O d é Itópueatos 
Línea del R í o de ía P la ta 
Kf 'SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ' I F I M o 
í30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapot 
wido pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
Juiisma Compañía), con destino a Montevideo y Bueoos Aires 
¿S00 desde Santander hasta Montevideo y BPQDOS Airea, dopcir^-s hrcímá 
t®*s, incluso los impuestos. 
a 
Vaoores 
a r c e i o n a 
correos españoles 
y 
pas tijas de Santander todos los meses el d ía 12. 
í^de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O I S T Z K i l I I 
^ Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
«carga y pasajeros ele todas ciases, siendo e ¡ precio dr '• • 
T • ""•''o pesetas. leí ai dos los impuestos. 
•«w informes dlrigirsi» a sus consignatarios en Santander, sefiotos M 
1 •FZ Y COMPAfííA Muelle. 36. teléfono número 63. 
IOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFrtOS MRH4 
^ mensual, saliendo de Barcelona el 4, fio Málaga el 5. v de Crt.lür 
bv;,l.a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje d,6 
LÍNEA US NEWYOK, CUBA MEJICO 
saliendo de Gónova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2b Jj10 mensual 
! a i j , 30, para New-York, Habana. Veracruz-
" i de la Habana eí aü de cada mes. 




LINEA DE OUUA MEJICO 
saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijón el 2 0 
para Habana y Veracruz. Solidas de Veracruz el 16 y de la 
cada mes, para La Coru'i; y Santander. 
LINZA VENEZUELA-COLOMBIA 
z i? icsua1, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
•«una ¿ de ca(la o365' Para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Crt» 
.1 y i • |;uerto Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerti 
¡Wn R ayra- ^e admHe pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tam 
D n L arrios' Cartagena di; Indias, Maracai' • C i o Cumaná. Carúpano. Tr< 
yertos del Pacífico. 
. LÍNEA DE FÍLIPINA? 
<lm a n u a i e s t arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
fies. 0 Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
ii0 K A 6 (le e"ero. 3 ile febrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abri l . 26 de mayo 
dicíp K ^ulio' 20 agosto, 17 de septiembre. 15 de octubre, 12 de noviembre 
Manii e; Poi'i-Said, Suez, Colomba, Singapoore. l io l io y Manila. Sa 
lu 'a cada cuatro manes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
í(le mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc 
ida h embre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas intermo 
*0L Servi sta Barcelona, prosíguiend el viaje pftra C.Miz, Lisboa, Santander y 
itui. 'viejo ñor tiansbordo imra y d los puertos •IP 'a costa oriental de Afrirt» 
sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERHANDO POé 
ijíy^ensual. saliendo de 3arcelona el 2. -de Valencia el 3-. de Alicante el 4 y 
'Mz rt„ff!ra Tánger. Casablanca, MazR:-án, Las Palmas. Santa Cruz d Tenerife, 
i^dep Palma puertos de la costa occidental de Africa, 
^en a i L ' ^ d o Póo el E, haciendo lae escalas de Canarias y de la Península 
u ei ' laja ¿e ida . ' 
fe LINEA BRASIL-PLATA 
',;üe vi„sua1' saliendo de Bilbao y Santander el 
v f 0 ' el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, * I 
'̂oruev'1!61108 Aires> emprendifndo_fil 
12; de Gijón, el 13; de La Coru 
19, para Río Janeiro. Santos. 
noñioV;^11"5 A11'e5> e prenuif nuo ei viaje ue regreso desde Buenos Aire» el 
fv bXídeo, Santos: Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico. La Coruña, Gijón, 
Com a<*miten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
f»a (iii7Pafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredl 
% ¿i atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
'DOMI Admite carga y se expiden pasajes para iodos los puertos dsl mundo 
reKularss. 
v 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción v reparación de fodas clases.—Reparación de automóviles. 
T O S - - C A T A R R O S - A S M A 
ronquera y demás énfermedades de las vías respiratorias son cura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
* - - 1̂  t J L 31 O O K IS O L - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibacilar y reconstitu-
yente, que evita siempre LA TIT.KIM'ULOSIS. Premiado en Bar-
celona con «Diploma de Honor». 
( AJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias 
s a m o 
— N e u r a l g i n e 
Insuperable Remedio Externo 
C U R A C O M O P O R E N C A N T O 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 
d e e s p a l d a y r í ñ o n e s » e tc . , e t c . D o l o r e s 
B á l s a m o Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
Balsamo Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
B á l s a m o Neuralgine 
Balsamo Neuralgine 
Insuperable c e a m dolores r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fricción es le suficiente para 
a l i v i a r o curar cualquier dolor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los t o r t í co -
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
r a n con una frotación de B A L S A M O N K U -
R A L G I N E 
Dolores de espalda y rifiones desapare-
cen como p o r encanto con el uso de este 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la c u r a c i ó n de-golpes, 
d i s l o c a c i o « e s , terceduras , hinchazones 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, p a m 
tenerle a mase en caso de accidente. 
No debe faltar ea n i n g ú n hogar! II 
A S u baratara le pone al alcance de todos, 
y cualquiera q « e sufra a lgún dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y positiva 
de sus virtudes. 
Remedie externe, seguro, eficaz y limpio. 
l 
Compre usted el NEORÁLGUE, pe iebe estar ei todos los bogares — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasajle los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten, dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: • • M A J V U E L . B L ^ L T N C O : : ; : : : 
_ - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y RBO 
SERVICIO PERMANENTE 
•a 
E N D E P A P E L V I E J O 
(5. ñ . ) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica; Cervantes, número 12. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
I o 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
" V " a L l " b a . n o r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ . 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander, 
SERVICIO DE TRENES 
Santander-Madrid. 
fídpído.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21,45. 
Salida de M a d r i d a las 8'£b, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para l legar a M a d r i d a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7,28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
w a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
U'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' I O y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
Üe Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
Lié rganes , a las 7, 8, lO'lO, 1215, 157 y 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6,35, 8. 
i 9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
i De Santander a l Asti l lero a las 9'25 
I y ^ ' l O . 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
i4'30 y l S ^ O . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1312. 16'27 y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 1311, 
I B ^ s y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos pr imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
181, para l legar a Santander a las i r23 , 
16'32 y 21'2y. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
1915, para l legar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 718, 1410 y 
17'9, para l legar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, pa ra llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicijlo.—Correo de Ma-
dr id , a-las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mix to Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetoa asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e l ég ra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
: - i Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino v r o m n a f i í a . 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Galle dL̂  la I$layi<;a« rsíirn. Q.—Santander 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
consumido por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina o.'i 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrr.i 
¡ impresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del ESIH 
Jo, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjer -
Declarados aimilares al Cardi í í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas—Aglore,erados.—Col; para usos me'.a-
irglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española-
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, 
3o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi 
don Ramón xopete, Alión-
os de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A' . 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a /as ofleínas de la • 
Sociedad Hnllera Española.-B A. R C E JL. O IV A. 
imprenta y En-
enadernación : : LA MINERVA l 
C A L L E DEL CUBO, NUMERO 2. 
Santandei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - IProntitnd y esmero - ~ - -
Droguería. | ̂  Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería^ 
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